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Montpelier, Estado de Vermont, sep-
tiembre 6. 
T R I U N F O 
D E LOS EEPÜBLIOANOS 
La mayoría quo han obtenido los repu-
blicanos en las elecciones para las autori-
dades de 1 Estado verifloadas últimamen-
te ha ascendido á más de 30,000 votos. 
Little Rock, Estado deArkaoaas, sep-
tiembre 6. 
Madrid, septiembre 6. 
D E U L A R A Ü I O N E S D E S A G A 8 T A 
Ld, Correspondenc ia de E s -
Xmi id publica la declaración hecha 
por el señor Sagasta á un repórter, de 
qao los liberales combatirán con calor, 
pero sin llorar al obstruccionismo, el 
proyecto do prosupuestos que presen-
tará el Gobierno al Congreso de los Di-
putados on cuanto se abran las Cor-
tos, 
Sogún ol señor Sagasta, oí partido li-
beral exigirá un plan genoral do refor-
mas radicales on la organización de los 
servicios públicos, á fin de que se cum-
plan las promesas ñochas al país por el 
Crubiorno. 
En cuanto al proyectado matrimonio 
entre la Princesa de Asturias y el hijo 
segundo del jeja de los Borbones de la 
casa roal do Ñapólos, dijo ol señor Sa-
gasta al repórter do L a Corresx)on~ 
dencia, que cuando so Uevon á las 
Cortes ks Capitulaciones Matrimoniales 
únicamente consignará su opinión con-
traria al onlaco, pero sin extremar en 
esto punto la oposición. 
Manifestó el jefe do los fusionistas que 
no so ha interrumpido on lo más mínimo 
la armonía que oxiste entro él y el gene-
ral Weyler. 
E L V I A J E K E Q I O 
En ol aviso do guerra Giraljda, que 
sirva de yacht al Ecy y á la Reina Ro-
gentei y quo so halla fondeado on el Pe-
rrcl, se dio ayer un te on honor de los 
jeíos do los buques do guorra extranjeros 
quo han ido á aquel puerto para saludar 
á SS- MM- en nombre de los jefes do E s -
tado do las naciones á quo pertenecen 
dichos buques. 
El Hey y la Reina Rogonto han visita-
do en ol Ferrol los buques-escuelas do 
guardias marinas. 
Servicio de l a P r é l i s a Asoc iada 
Neeva Yorlc, /Septiembre 6th. 
Kecihidos con retraso á causa 
de iuterruccióii en las lineas. 
Londres, septiembre C. 
L A ACTITUD D E KÜSIA 
Chi-Chen Lo-Fsng-Lub, ministro chi-
no on Inglaterra; admite haber recibido 
un mensaje dol conocido hombre de Esta-
do chino. Principo Li-Hung-Chang, ol 
cual, en esencia dice lo que signo: "Nues-
tro ministro on Rusia dice que está per-
suadido do que dicha nación abandonará 
á Pekín no obstante ol despacho remitido 
por ustod, diciendo quo tal paco sería inú-
til sino se puedo persuadirá Inglaterra á 
que haga lo mismo," 
EXCITACIONES A INGLATERRA 
El mencionado ministro ha puesto en 
manos del Marqués do Salisbury un Me-
morial en el cual se le hace un llamamiento 
muy caluroso mostrando la conveniencia 
do quo so adhiera á la proposición prosen-
tada por Rusia, 1c cual, según asogura el 
ministro chino, allanaría corsiderable-
mente el camino para un pronto arreglo) y 
añado que el Príncipe Liestá procediendo 
por completo do acuerdo con la familia 
Imperial china y el Consejo privado dol 
Trono, todos les cualos desean ardiento-
monto la restauración de la paz. 
Nneya York, eeptlcmbre 6. 
E L O F W A S H I N G T O N " 
Anoche fondoó on esto puerto) sin no-
vedad, procedente dol de la Habana, el 
vapor (Jitf/ O / Washinf/ton. 
Nueva York Septiembre 6. 
L A F R O P O S I G I O N D K I t ü t í l A 
The Neiv Y o r h H e r a l d dice hoy 
por la mañana lo quo sigue: "Con todas 
ías grandes Potencias opuestas á la pro-
posición do Rusia para la retirada de 
las fuerzas coligadas do P^kin, con la 
única esoepción, tal vez, do Francia, la 
aludida proposición puede considerarse 
frscasads, según opinión del cuerpo di-
plomático en Washington." 
ÍTceva York Septiembre 6. 
PKOTESTA D E MÜ^OZ K 1 V E R A 
El señor Muñoz Rivera ha telegrafiado 
al T l i eNew Y o r k H e r a l d , desde 
San Junín de Paerto Rico, diciendo que 
les puerto riqueños protestan contra la 
designación do los distritos electorales 
hecha por el consejo ejecutivo á causa 
de haber mostrado en ella parcialidad en 
favor de los republicanos y en parjuicio 
do los f o doral es. 
T R I U N F O D E L O S D E M O C R A T A S 
Los demócratas han obtenido una ma-
yoría do 50,000 votos on las elecoiones 
verificadas recientemente para elegir las 
autoridades de este Estado. 
Olasgew, septiembre 6. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
La Junta de Sanidad de esta ciudad di-
ce que os do parocer quo ha pasado la vi-
rulencia de la epidemia de peste bubónica 
y que esta declinará en brê e. 
Nueva York, septiembre 6 
C O S A S D E C O L O M B I A 
''The New York Tribune*' publica no-
ticias que ha recibido de Santa Pé de Bo-
gotá on las qua se dice quo Marroquln, 
Presidente actual de los Estados Unidos 
de Colombia, no sucedió al general San 
Clemente en el mando de una manera le-
gal y pacífica sino que se hizo dueño de-
poder sorprendiendo al genoral San Cle-
mente- el 31 de julio, mientras sa encon-
traba en Palacio despachando con el Se-
cretario de Estado, y después de haber 
secuestrados á ambos los puso presos* 
San Clemente ha manifestado quo, por 
consiguiente, no reconoce la legalidad 
del actual orden de cosas de Colombia. 
Washington, septiembro 6 
L O D E F I L I P I N A S 
Ün cablegrama recibido dol general Me 
Arthur, de focha 5, dico que por nuevos 
detallos quo se han recibido acerca del 
levantamiento ocurrido en Bohol, Luzón, 
se ha averiguado que Pedro Sansón, jefe 
de la policía» salió de Tagbilarien, al pare-
cer, oon el propósito do pasar revista á las 
fuerzas policiacas do varías ciudades. 
Esto hizo efectivamsnoe hasta que se 
recibieron noticias del Carmen diciendo 
que se encontraba en aquella ciudad a1 
frente de una porción de gonte con la cual 
estaba amenazando oon que iba á atacar 
á la guarnición de las fuerzas de los Es-
tados Unidos estacionada en Ubay. In-
mediatamente se dió la orden para que 
saliesen dos destacamentos do tropas pa-
ra Carmen, y á su llegada encontraron la 
ciuda dtranquila y sin asombro de le-
vantamiento. 
Un destacamento de treinta y un hom-
bros, mandados por el teniente Loback' 
fu© atacado el 31 de agosto por unos cien-
to veinte hombre?, armados de bolos, 
corea de Carmen. Estos últimos quedaron 
casi aniquilados. Mas de cien resultaron leave Pekia despite your despatch 
muertos. Las bajas americanas fueron las ^ l 0 ^ ^i,^11861689 if 8lie oan<t 
telegrafiadas anteriormente» Se dico que 
últimas elecefonos en el Estado do Ver-
mont con los que se registraron el año de 
189C, resulta que los republicanos han 
perdido más de un nueve por ciento en 
aquel Estado. 
Nneva York, septiembre G, 
El escrutinio general del Estado de Ar" 
kansas demuestra que á pesar de la indi-
erencia de los electores por no serles sim-
pático el candidato democrático para go-
bernador, Mr. Davis, los demócratas de 
aquel Estado han tenido más un seis por 
ciento más de votos este año que en las 
últimas elecciones. 
Criatiania, Septiembre 6. 
L A '«STBLLA P O L A R B " 
De regreso de su expedición en busca 
del Polo Norte ha entrado en esta ciu-
dad á bordo de su yate Stella JPolare 
el Principe Luis Amadeo, hijo de don 
Amadeo de Saboya, Roy que fué de Es-
paña. El paincipe italiano ha consegui-
do llegar hasta los 86° 33' de latitud nor-
te, ó lo que es lo mismo más al norte que 
adonde logró llegar ITansen. Han estado 
encerrados entre los bancos de hielo du-
rante once meses y el buque viene muy 
averiado. Los expedicionarios han su-
frido grandes privaciones, habiéndose 
visto obligados á comerse los perros de 
los trineos. 
Han perecido un noruego y dos italia-
nos de los que fueron en la expedición* 
Londres, septiembre 6. 
U N PARTE D E 8 E Y M O U R 
Un parte de recibido del vicealmirante 
Seymour, fechado en Pekín el 1 • de Agos-
to, aludo á la expedición y se refiere en 
términos Inequívocos á la buena armonía 
que reina entre las fuerzas coligadas de 
las ooho naciones, á ese fin y hace muy es-
pecial mención á la gran amistad que se 
ha desarrollado entre el capitán de navio 
do la marina alemana Usedom y el de la 
de los Estados Unidos Me Calla. 
Berlín, septiembre 6. 
ALEMANIA 
Alemania considera necesario conservar 
las tropas alemanas en Pekín* 
U M E Í T S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New YorA-, September 6th, 
{Reoeived late ou acoooat of delay 
ia transmission.) 
L I ' S M E S S A G S TO 
B R I T I S H G O V E R N M E N T 
London, England, Sept. 6th.—Chi-
chea Lo-Feng-Lah, the Ciñese Mi-
nister to Englaad, admita he has re-
oeived a message from Chínese Prinoe 
Li-Hang-Chaog, whioh, in sabstance, 
aays as follows: ''Onr Mínister in Ras-
sia is pereaaded that Rassia will 
está en vias de formación, en el interior 
de Luzón, un levaatamiento filipino. 
Washington, septiembre 6. 
E N P E K I N 
Las últimas noticias recibidas de Pe-
kín alcanzan al 29 de agosto, y según 
ellas la situación allí permanece la mis-
ma. El 28 marcharon las fuerzas coli-
gadas á través de la ciudad sagrada de 
Pekín. ^ J 
Washington, septiembre C. 
E J E C U C I O N E S 
Noticias recibidas de Tiensin anuncian 
haber sido ejecutados en aquella ciudad 
el día 29 de agosto cuatro ''boxeadores1' 
chinos. Dos fueron pasados por las ar-
mas por las tropas francesas. Los otros 
dos fueron degollados por las fuerzas ja-
ponesas. 
Ambas escenas sa verificaron en pre-
sencia do numeroso público indígena y al 
parecer han ho:ho on el mismo un mag-
nífico efecto moral-
ULTIMA" HORA 
New York, Septiembre 6 (5t.) 
L A T E R C E R A C A N D I D A T U R A 
P R E S I D E N C I A L . 
Hoy ee han reunido en esta ciudad se-
senta y ocho delegados de varios Estados, 
representando el llamado partido nacio-
nal, ó tercer partido, que se opone á Mac 
Kinley y á Bryan, y han nombrado una 
candidatura para las próximas elecciones 
presidenciales, en la cual figura el sena-
dor Caferry, demócrata por la Luisiana, 
como candidato á la Presidencia, y Mr 
Arohibald Howa» do Massachusetts, como 
candidato á la Vico-Presidencia. 
El honorable Richard Olney, Secreta-
rio que Ló de Estado bajo el Presidente 
Cleveland en su segundo término, ha ma-
nifestado quo votará y apoyará al candi-
dato domóorata Mr. Bryan- Esto hace 
porder gran parte de su fuerza al movi-
miento disidente. 
Nueva York, septiembre 6. 
C A L C U L O S E L E C T O R A L E S 
Comparando el rumoro do votos en las 
I a t a q u e • 
r a b i a 
que se apoderó de la Emperatriz viurla, Regente de China, no fué por 
el Ult imátum presentado por las potencias. Fué porque nosotros le 
presentamos la cuenta al hacer entiesa de un iuego de cuarto que le 
vendimos y quo ella quería pagar á plazos, sabiendo de antemano que 
<i los precios á que vendemos, tiene que ser al contado. Oon nosotros 
no vale sor Emperatriz y además, que estamos opuestos al Imperia 
lismo. 
U N I C O S 1>ÍD 1¿Á M A Q U I N A D E E S C K I I 5 I K 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
TBliBPOWTO WXJM. 3.17 
O 1326 1 St 
persuade England; 
M I N I S T E R C H I TO MARQÜIS 
O F S A L I S B U R Y 
Ohi-Ohea Lo-Feng-Lah, the Ohi -
nese Miaieter here has sent a power-
ful Memorial, urgiug him to adhere 
to Ilussia's propoaal whioh the Chin-
ese Mínister aaaerts, will pave the 
way for a speedy settlement and add-
ing that Prinoe L i is aoting in fall 
aooord with the Imperial Family and 
the Chínese Prívy Ooancil, all of whom 
deaire earnestly thO restotation of 
peaoe in China. 
« C I T Y O F W A S H I N G T O N " 
K B A C H B S F O R T S A F E L Y 
New York, Sept. 6th. — Ward's 
steamer "City of Washington", from 
Havana, reaohed this Fort safely 
yestorday evening. 
KÜSSIA'S P R O P O S I T I O N 
P R A C T I C A L L Y D B A D 
New York, Sept.—"The New York 
Herald" says this morningí "With all 
the Great Powers^ ê oepfe possibly 
Franoej opposed to the idea of the 
withdra\víng of the Allies, Troopa 
from Pekín, Eaaía'a proposal in prac-
tically dead acoordiag the Diplomáis 
at Washington. 
MüSTOZ R I V E R A P R O T E S T 
A Q A I N S T COÜNCIL 
New York, Sept. 6th.—Sr. Maáoz 
Rivera cables to The New Xork Herald 
from San Jaan that the Porto Ríoana 
protest against the eleotíon Distrits, 
as made by the Porto Rican Bxeoutive 
Counoil on aocoant of their having 
disoriminated in favor of the Repub-
lioans, against the Federáis. 
PLÜRALITY A T 
V E R M O N T 30,000 
Montpelier, Vt. , Sept. 6th.— The 
Republioan plnrality in the State of 
Vermont foots tip over thirty thoua-
and votes. 
PLÜRALITY A í 
A R K A N S A S 50,000 
Littio Rock, Arkansas, Sept. 6dh. 
—The Democratio pluralifcy in the 
State of Arkansas in the last State 
eleotiona is aboat fifty thoasand. 
BÜBONIC H A V E S P B N T 
I T S F O R C E A T G L A S G O W 
Glasgow, Bngland, Sept. 6th.—The 
City's Health Offloers think that the 
Babonio Asiatio Plague have already 
spent its forcé here. 
A N E W W A Y TO B E C O M B 
P R B S I D E N T 
New York, SeptQth.—The Neto YorJc 
Tribune prints advices received from 
Bogotá saying that Marroqain did not 
peacefolly eacoeeded to General San 
Clemente in the Presidency of the 
ünited Statos of Colombia bat that 
in íts ínstead he—Marroqnin — aeized 
President San Clemente while at the 
Executive Mansión with the Secretary 
of State of Colombia, on July 31st. 
and imprísoned them. San Clemente 
declares that therefore he does not 
recogníze the new order of thinga ín 
Colombia. 
N E W S F R O M T H E P H I L I P P I N E S 
Washington, D. C , Sept. 6tb.—A 
oablegram reoeived from General Mao 
Arthur, nnder date of the 5th., says 
that new details arrived about the 
he was to attaok the United States 
garrison at Ubay. Inmediateiy two 
(J. S. detachments were ordered to 
prooeed to Carmen and opond their 
arrival they fonnd the City in peaee/ul 
condítíoa and without trace of ins» 
urrection. A detachment of thirty one 
men, under Lieutenant Leback, was 
attaoked on the 3l8t of Aug. near 
Carmen by about one hundred and 
twenty Bolotnen. The latter were 
oearly annihílated. Over one hundred 
of them were killed. Oar loas as prev-
iously wíred. I t is reportad that an 
ínsurrectíonal movement isis progress 
in the interior of Luz on. 
SITÜATION I N P E K I N 
U N C H A N G E D 
Washington, Sept. 6th.—situation in 
Pekín is nnchanged acoording to the 
lateat news reoeived from there, under 
date of August 29fcb. Onthe previous 
day the Allies, foroes were marchéd 
through the Chínese forbídden City. 
FOÜR " B O X E E S " E X B C D T B D 
I N T I E N - T S 1 N G 
Washington, Sept. 6th.—Newa reo-
eived íroin Tien-Taing announce that 
four Chínese "Boxers" were exeouted 
there on August 29fch. Two by the 
French Troopa whioh shot them and 
two others by the Japanese who 
beheaded them. The two esecutions 
were attended by a numeróos publio 
and have had a good moral effeot. 
X U B L A T E S T B Y W I R M . 
T H E T H I R D T I C K E T 
M O V E M E N T 
New York, Sept. 6th~5 O'clook^-P' 
M.,—Sixty eight Delegates, from dif; 
ferent States, representing the Nation-
al Party, whioh it ís said opposes both 
Mo Kinley and Bryan, have met in 
thia City to-day and have nominated 
Senator Donelson Caffeiy, Dcmoorat, 
from Louisiana, as their Oandidata for 
President of the ünited States and 
Arohibald Howe, of Maosaehusetta, as 
Vice President, Richard Ólaey, the 
Seoretary of State uodor President 
Cleveland'a seoond term, anuounooa 
that he will support William J . Bryan. 
RBPÜBLICAN LOS3 I N 
V E R M O N T NINB P E R C E N T 
NowYork, Sept. 6Gh.—Tko Republic-
an loss in the State of Vermont 
comparíng with the vote had on 1896 
amounta to over nine per cent, 
D E M O C R A T I C G A I N I N 
A R K A N S A S S I X P E R C E N T 
New York, Sept.6fch. Therefcarna for 
the whole State of Arkantsaa show a 
gain in Democratic votes of over six 
per cent notwíthstandiog the indif-
ference shownby the votara on aocouut 
of the Candidate for Goveraor, Mr. 
'Davis. 
PÜRTHER T H A N NANSBN 
H Ü R R A H F O R T H E D U K E 
O F A B R U 2 Z I E S 
Ohristiania, Norway, Sept. G.—The 
Duke of Abrozzies, the Prinoe Luigi 
Araedee of Savoie, with hia YaCht 
"Stolla Pelare"has returned here from 
his polar expedition. He reaohed 86° 
33' of latitade North, whioh Í3 farther 
than didNansen. They have baen held 
fast in the ice during eleven montha 
and have arrived here badly damaged 
The expedition has snffered oonsirable 
hardships and were oowipüiíüd to eat 
the s !edg6 dogs. One Norwegiaa and 
two Italiana have perished. 
H A R M O N Y P R B V A I L S 
I N P E K I N 
London, Sept. 6th.—A report receiv-
ed from Vice Admiral Seymour dated 
at Pekín, on Sept. Ist. alladiog to the 
expedition refera in unmístakably 
terms to the harmony provailingamo.ng 
the foroes of the eight natíonalities 
engaged ín sanie and specially men-
tions the sincera friendship it has de-
veloped between Germán Naval Cap-
tain Usedom and U, S. Capt. Mo 
Calla. 
G E R M A N S TO R E MAIN I N P E K I N 
Berlín, Germauy, September 6fch.— 
Gerraany consíders necossary to retain 
the Germán foroes in Pekín. 
l y imíara ieñ ío de Oieifuegos. 
Este Ayuntamiento acordó en eoaión or-
dinaria de nuevo del corriente meâ  eacar 
á pública tubasta por tórmino de eesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la conetruc-
ción do una "plam de Mercado", pudiondo 
los licitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la foriüa y condi-
ciones que estimen más oportunas y que-
dando ou libertad la Corporación de eaco-
Jer la que juzgue más couveuiouto ó doeo-
charlaa todas ai ninguna lo satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á loa 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Lwo B. 
Hernández.'—N0. B?—El Alcalde Ereslden-
te, L . Figueroa. c 12ül 25 ag 
Ayuntamiento de Cicaíiiegos. 
Secretaría . 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar a 
pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, el servicio do 
"Alumbrado público eléctrico" para eata 
ciudad, dentro de cuyo plazo pueden loa 
licitadores presentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de eacojer la quo le parezca más conve-
niente 6 de desecharlas todas si ninguna 
le satisfaciese: 
Y esta Secretaría lo anuncia por esto 
medio para general couocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 do 1900. —Lino 22. 
Hernández.—V0. B?—E1 Alcalde Presiden-
te, L . Figueroa. o 1262 25 ag 
Ayirntamieato de Cíenfueps. 
Secretaría . 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente los ser-
vicios de "abastecimiento de aguas á esta 
población", "alcantarillado" y "pavimento 
de las calles de la ciudad", por tórmino de 
cuatro meses, quo vencerán el diez y siete 
de diciembre del presento ano, dentro de 
cuyo plazo aorán admitidas las proposicio-
nes, sugetándose únicamente las quo traten 
del Acueducto al estudio do eata importan-
te obra que tiene hecho este Municipio pa-
ra la "traída de aguas dol rio nanabanilla", 
cuyo proyecto está competentemente apro 
bado y ce halla, al efecto, de manifiesto on 
esta Secretaría, y pudisndo formularse las 
quo se refieran al "alcantarillado" y "pa-
vimento" en las condiciones que los licita-
dores creyesen más oportunas, quedando 
Septiembre 6 do 190í). 
AZÚOABKS.—Esto mercado continúa quie-
to y sin variación. 
Cotizamos nominalmente: 
Centiííngas. pol. OJ^l, 8.5i8 á S.S^ ra. 
pol. 95i9S, de 9 á 9.1i4 ra. arrola. 
Azúcar de miel, pol. 8i>i8í), nominal. 
TABAOO-EI mercado sigue sin variación, 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS. — Sigue la plaza con demanda 
encalmada y sin variación en loa tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, í í0div- . - .c„20i á 20í por 100 P. 
3 div.« .««214 & 211 por 100 P. 
Parí», 3 d í v , . 7 á % por 1.00 F. 
Scpafia sr plaza y can-
tidad., 8 d p / . . m & lí>i por 100 D 
Hamburgo, 3 di7..u,» 5f á 5f por 100 P 
E . Unido», 3 div lüf á 10i por 100 P 
MONBDAS KSXRANJ18EAS. — Se cotizan 
hoy como oigae: 
Oro americano-^,.,.. 94 á 9| por 100 P 
Sroeabacks. „ 91 á 91 por 1G0 P 
Plata meüoana, nueva. SO á 51 por ICO 1 
ídem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gojero 9̂  á 9 | por 100 P 
VALOBas.—Muy desanimada ha estado 
hoy la Bolsa, en la que no ee ha .efectuado 
venta alguna que sepamos. 
FóHx Díinoíreg—Juan J . Blb»»a11adia—Joaé Crespo 
—Manuel Lamadrld—Martin Rodríguea—José A. 





Para Miamí yap. 
Zaldo y cp. 
Eh losfr*. 
amor. Miamí, oap. Delano, por 
Boques con registro ablert* 
Para Veracrae vap. e«p. Cindad de Cádiz, cap, O-
yarbide, por M . Calvo. 
Para N . York vap. am. Havana, cap. Btavens, por 
ZSaldo y en-
Vapores de travesía. 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l Xiine 
C o f e c i é i i oficial de la B 
Billetes M Banco Español da la Isla 
ás Onba: 7f á 75 valor. 





OblígadonM & jrant&aitaaío 1* 
h ipotoaa . . . . . . . . . . •>« 
OblígRCÍofiSs n i í o t s c R r i a a del 
Afanívmi'inio ...o,».••>•>•«« 
BllietiQB Ripotecarioa de 1» lula 
d9 C?ba->»«a»«>«aaaz>a • « • • « > • 
Banco Kcpíftol da la I:X& 4« 
C!l*>&... . . . . . . . . e l . . . . . . . » * . . 
B&noo : :\ ^, , 
Banoo del Comercio.....•..K^ 
Compañía d^ F^rrocarrllo» ü n i 
dos de 1» Habana y Almace-
ne:! do Begla (Limitada)...a 
dmpa&ía de C&rulnos do Hio-
nro ds OSrdents y Júcaro.^ 
Oonspallla <io Caminos de Hie-
m o de Matacías & Sabanilla 
Oo? Ótibana Central Bailway 
lelmitod—Prei'orld&s.ui. . . .a 
Compañía del fferrooMrü dol 
Oeste.....u.>•...• ••*«•»..«• 
CompoSía Cubana (-.o A l m -
'' brado de G n a . . . . . . . 
Bonos de la Compañía Caba-
na de (3as.. 
Bc-noa Blpoidoariop de la O m * 
paftía da ORÍ Consolidada^ 
Oírapafiía do Ctea Hispfino-A-
mfiiío&z& Can»olidRea 
Bsssps íílpoteoarloe Conrertl-
¿os á» C4sa ConscUdado.... 
ÍÉSÍI T(J,fiíúriaa .1.9 la Habana 
Oampíííft án Almacenos de 
H&adndada0....er . . . . . . . r . s 
Bmpsreaa da FoTaanto y í íave-
Compañía de Almfeooaes d« 
sáslto:da la.'Habana.. 
OMy.'soiofl&s Jlipoiecarlaa de 
Gisn-fsego* j VlUaclsra.,,.. 
GompAñí» da Ainíaccsaí) de 
Saoi.ífí. CL4c l ina , . « , . i a .v . . . n . a 
Btfinoífs ¿a Affácsi? de Otefa 
lum, 
ACCiOnM..•••<•<..«(avraN .tras 
Obligaciones, asile A . . . . . . . . 
Oblígaotoúaa. S&rle B 
Crédito Tarritorial Hlpoleearia 
d é l a Isla de Ceba 
CompaSfu Lonja de. Víverea». 
Fer-voearrD do Gibara é. Holg-als 
Aceioucs. . . . . . . 
^ 3 bligaoionee .. , : ,„ ^ 
i í-emoarrll do San Cayetanti 
á Vifialea.—Aooioae8..o.«s. 
Obliíraoíouee . . . . . . . . . .T.S^.». 
Nneva Fábrica de H i e l o . . . . . . 
























Los rápidos y lujosos . vaporea do esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guíente: .Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entratffn por la mañana saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los cartos de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormlterios y refeo-
¿orios; para todos los puntos de los Estados Unidos. 
8a dan billetes directos para los principales pun-
tos de loa Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Para oonvenfanola de los señores pasajeros el 
despacha de letras sobre los Bsiados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
H4hiéndoee puesto en vigor la cuarenténa «n la 
Florida se necesita para obtener el bUlete de pasa-
je el oerliñoado que se expide por el Dr. represen-
tante del Slarinó Hospital Service. Mercaderes nd-
inort ¡."2, altos. 
Para más informes dirigirse & sus representantes 
en e-Bi& plaza: 
GL Xia w t o n Cbi lda JO 
MEECADERBS 22, AL^OS. • 
c 98? 1R9~1 J l 
FIJKTKS.—Para flotes dirllanse ai tk . D. Louls 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l flete de 1» « v ^ a pftJ» 
puertos de MÍJloo será págalo por adelantado en 
monada Rmerlóan» 6 ra ctiuiTaJanta. 
Para míLi pomeaore» diríglñsa á n* conuliji»»-
iarloa 























üe u m m M m 
V A P O K 
LA NORMANDIE 
capitán VILLHAÜMORA8 
Este vapor saldrá directamente pai^ 
Santander y 
Bt. Hasaire 
sobre el 15 de Septiembre. 
ADMITE OARQA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto do Europa y la América del 
Sur. 
Lid carga no recibirá únicamente el dia 
14, en al muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberá n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De máf pormenores Informarán sus ocn-
sf̂ natarloiij BBIDAT, MONT'SOS y Gp., 
Mercaderes nfes. 35, 
» 7 , 
renlara y I j s w m M 
09 H A M B U S e o «1 28 de oada meo, pa?« I s J E A -
B A N A oon fiasla en PUSBTO UWQ 
L a Smnrejfi ¿Ulmltie Ignalmeníe carga psra ESs-
htn«M, Cárdenas, ClearéegM, Santiago do Cnba ? 
snalquler oiro paerto de la costa i? orto y SISÍ d« la 
l i la de Cuba, slompre qn» baya la oaí^a Aflolenta 
para ¡imarUar la eio&lti» 
También se reolbo ossg* COK COITOCIMaBII-
Í 0 8 DIBSCTOS para la lula do Cuba de loa 
Erinafpales puertoa de S u r o p » entre oíros de Anií->r«asn, Ambersa, BinniiiKha», Bordoans, Bre-
aar., Unerbourg, Oopecha^'en, Qéaovn, Grísaaby, 
Meiíafcoator, Londres, Hápcles, Bonthaiopton, Ko-
iSerdam y Plymouth, debiendo los cargadores fiirt-
rireeálos f^outes do U Compattiasa dic^oa p ú a -
FAEA SIL MAYBE Y MAMBV&teQ 
con oacalM evontuolas en COLON y BT. T I I O -
SÍA3, saldrS sobra el día 25 de Septiembro de 1900 
el vapor eorreo alemán, de S67S toneladas 
I i A 
capitán LOOFT 
Admito oarga para lo* citados puortos y también 
transbordos oon oonoolmientos directas para ae i 
«ran número de BEUBOPA. AUIHlilOA del BOU, 
ASÍA, AJPEIOA y A U S T R A L I A , segtin poí538-
Juan y Martines, Luis Laso, Ouanes, líii 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Edal y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebíslaa, sobre lop 
reducidos precios quo üjan para los valorea 
las tarifas expuestas al publico en los A l -
macenes de la Compañía sobre loe fletes de 
carga que computen el hueoo de cualquiera 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do loe va-
poros citadoí!. 
Para informes diríjanse al Esorttorio de 
la Empresa, Ofioiofl 28, (Altee) 
Ota. 1313 I B t 
Emprosas Morcantile» 
y S o c i e d a d e s » 
OOTM q'ie «« fsoilitaH en la oas» oon«ijs;n»i 
COTA.—La oarge dectin^da i puertos danto no 
toe» el vapor, aerá trasbordada <m Hamburgo £ m 
tí. Havre, a convesdsneia de la Kmpíes». 
líate vapor, harta nneva ord»Q4 no «idsüfci p&«e-
Lft'oArga se reoib« por el isnollo do C&lwnwte, 
, La'eorreitpondencin eeloas ?í«lbe sosfla Adisá-
Eiresa Uia le Cárdenas y Jtorn 
SECKETABIA 
No habiendo tenido efecto ia Junta Ge-
neral extraordinaria seSalada para el di» 
27 do agosto próximo pasado, en oao debió 
discutirse y votarse la reforma de los ar-
líoulos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y 6 del 
Reglamento, por falta de agjstenoia de los 
señores accionistas, se les convoca nueva-
mente para la que oon el mismo objeto ha-
brá do colobrarae el día 24 del corriente, á 
las doce, en la casa número 30 de la calle 
do Mercaderes (altos dol Banco del Comer-
cio); advirtiéndoao que dicha Junta se eons-
tituírá cualquiera que eea el número do 
oonourrentea, y que en el expíoeado dia 24 
no so verificarán transferencias de acciones 
ni so pagarán dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de la Ocxra. 
o 1346 1S-4 B 
Ferrocarriles Unidos de la fobajaa 
y Almacenes áo Hogfe, Limitada* 
Adminlstracldn general» 
Necesitando esta Compañía adquirir oion' 
mil atravesaños de maderas duras del país, 
EO pone por esto medio en conocímleatK) de 
las personas que quieran hacer proposicio-
nes. 
El pliego do oondicloneíí y modelo de 
proposición pueden verse en la Seoreterfct 
de esta Administración, altos de la Esta-
ción de Villanueva, todos loe días hábilea 
de una á tres do la tarde. 
La subasta se verificará en lo» altos de 
la citada Estación, eldía 14 de Septiembro 
próximo venidero, á las tres y media do ia 
tarde, admltióndose las proposiciones ©u 
pliegos cerrados, desdo media hora antes 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva 9 do Julio do 1900.—Kl Ad-
ministrador Qral., A.de Xlmeno. 
o 1353 8-G-8pt. 
& Sin 
Habana, 6 do Septiembre do 1900. 
M N J A DE VÍVERES 
Yentas efeetnadas e! dia 6 
Almacén: 
30 cji cbaa-pan de plátano $4.50 una 
50 q coñac Robinson $4.50 una 
.15 c; id. Solera,»- $(i.(iO una 
50 garí'3. ginebra El Globo $3.50 uno 
00 C2 latas manteca Sol.... $12 qtl. 
40 0^2 id. id $12i qtl. 
20 GÍ 24 id. id $14 qtl. 
10 G¡ ¡8 id. id U H qtl. 
15 b¿ cerveza ABC $13.50 uno 
50 0^quesos patagiás . . . , . $10.50 qtl, 
400 BJ harina Cuba $8 uno 
F O T E T O D B X i A H A B A N A 
Entradas do írayesJ». 
Dia 5. 
De Tampa y essalas en 2 i diaa vap. am. fDauntles, 
o»p. Mcgd, trip, 13, tons. 153, en lastre, & la 
' ; : ; ' orate!?*' Í. 'ÍÍHÍAU,'(-: ^ íítíi . , 
p-alílOiafí: • yá tal¿:éh'i-s uih üCCi\ 
Norfolk on 7 (lias vap. inga. Jeísica, ocp. Dre-
vsry, trip. 20, ton». 2577, con carbón minoral, á 
por L V. Placé. 
— " ü a r c e l o n B y escalas en 38 diaa vap. esp. Puarto 
Bioo, oap. Pelegrf. trip. 4», tons. 2678, con car-
g"a general, á C. Bíanüh y cp. 
Salídset de tmnwiñ 
I>:a 8: 
outbreak at Bohol, in the Island of | en libertad la Corporación, sin respousabi 
Luaon, have developed the faot that I lidad alguna por eu parto, de eseojor entre 
Pedro Sansón, the Commandant of the ' ella8 la juzgase más conveniente ó de 
^ ^ ^ ¡ z i ^ r ^ L m ¡ g ^ - a r " 1 oo,,fcimio:ito 7 4108 
antll he was heard from Carmen, | oíenfuegos, ngosto 17 do im.—Lino B. 
where it was said he was there with a , Hernández.-—V". 13?—El Alcalde Presiden-
number of followera, threatening that ' te, L . FiguoMa. c 1263 25 ag 
ParaStgo. do Cuba vap. Miguel Jovor, cap Curell. 
Veraorui vap. francéa La Normandio, capit^A 
Vil la a moras 
Cartagena vap. aloman Sénior, cap. Stewart. 
Tampa gol. am. B. Frauk Nealley, cap. Jones. 
Verasrnz vap. esp. Ci&dad de Uadíz, capitán 
Oyarbíde. 
N . Orleans vap. am. Morgan, oap. Maxson. 
MOVIMIENTO 1ÍE PASAJKBOS 
L L S Q A E O N 
En el vap. francéa L A NOBMANDIF1. 
De 8. Nazalre, Santander y Cornña. 
Sres. Csrlos íiheyeajr f^m.—M, de Mestrj.—M. 
A. Hernández—G. Golmes—L. Solórzano—S. A -
costa—A. Cuervo—J. Cebailol—Secundo Alvares 
y fam.-rPedro E. Pcrez—Julia S. Pérez—A. H e -
rrera—Juan Mesa y fara.— O. Herrera — Adoifo 
Diaz—Gerardo Villanuevá—líoqne Ariag—Kamdn 
Fernandez—Juan liecio—Diego Di ts -^Bamán Te-
jo—Riruón Caoerlo—Ricardo Novo—E;adío Ama^ 
y o - R o m ó n PanoB—Luisa Iglesias—V. Igleoias— 
M . L . Funeí—Elena Funes—Antonio Pf draja—Jo-
»é Quintana y 3 más—Justo Kgcndcro—Franrisco 
Claro—Emilio Csoal—Josefa Godlnc—José Calvl-
na—Joaó Calvito—J. AÜes—^ernandoJAutreras— 
Vioonte Saigue'ro—Teresa Noyate—Jesús Lsges— 
AveUno Montes—F^dtíico Qamer—Juan yidal— 
Rafael RamoB—Jof ó M . Suár*í—Gsbiicl Cabell— 
Luis Rey—Abelí-rdo Uria—María Vllariflo—Anto-
nio Sardina—Ricardo Pernandes—Jesús Otero— 
R, Cnnto—D. Guzmán—Sosé Riveira—^Carmen 
Lema—José Dovalo—Antonio Oterc—B. Chorey 
—C, García—M? Vázquez—Franoisoo González— 
Manuo! Praga—Juan Fernandez—Justa Fernandez 
—Adolfo Bao—Jefús Boeza—Francisco Pernae— 
J. Cacabas—Jssús Vázquez—M. Bauza—M. Pardo 
—José Senes—S. Veres—Artonio Ventosa—José 
María LopeL—Manuel Villaverde—N. Rodríguez— 
Julio Blanco—P. Pérez—Tomás Cortina—Francis-
co Beas—Manuol Buela—Jofó A. Castro—Jesó A. 
Gontalez—Maria Espaüa—Teresa Vázquez—Josá 
M. Near—Antonio Teastro—Domingo González— 
P. Balseiro—José M . Fosada — B Chas—Jesús 
Corto—Ceferino Fernandez— J. Várela Manuel 
González—José Rodríguez—José Arias—Antonio 
Feruandiz—B. García—Máximo Jul ián—F. Pom-
bo—F. del Dago—Bamón Arisa—D. Bollo—Ra-
món Gutiérre»—Pdo. Lorenzo—Juan Fernandez— 
D. Sobrino—Pedro Santo—Cayetano Castro—José 
Mar t í nez -C . Chantre— Ramón Arlon— Eduardo 
Cagtro—José Mari» Otero—Daniel Franco—Ma-
nuel Lépez—Juan M . Anido—M. Toymil—Antonio 
Toymi —Jcíé Bre i jo - José Castro—P. Rodr íguez -
Manuel Pernas—Antonio López—Ramín Rios— 
Benito y Francisco Rodr íguez-Manuel Gémet— 
—Guillermo Gómez—Maiía Gómos-Gaspa r Alón -
so—G. Echovarria—E. Alonso— Felipe A l o n s o -
Dolores Alonso—Ange a Alonso—Mercedes Alenso 
-Francisco Alonso— Ramón Ríiguora — Vicente 
Sánchez—José Cadasecha—Miguel Herrera—Go-
neroeo Diaz—Jallo HerD8ndez-¿3. Rol—Leonardo 
Gonaalaz—M. Zanctti—161 de «Ins i to . 
8 A L I E R O I Í : 
En el vap. am. ARANSáft : 
Para.N. Orleans: 
Brea. Caridad Garc ía -Carmen Suarez—G. Ca-
mozi—W. H . Koilman—Alejandro Torres—Gabriel 
P lana -F . Eúglioh—P. Cantrolli—E. Holloway— 
V. Bra?g—H Grlbiyedoff-B. Marahall—Evange-
l inaR. Bagg—E. O. Wood—E. Whilman—Tomás 
M o t r i s - ¿ i . Rstley—A. R. Ballah—H. Holland— 
P. ü . Urigh—S Sholars. 
En el vap. francés L A N O R M A N D I E , 
Para Veraoruz: 
Sres. Candelaria Brcallao y 1 de familia—Juan 
Casal—Mannel Fernandez — Jacinto RjmaSat— 
VAPORES COMEOS 
íe la CompaÉ 
A N T E S D E 
A N T O I H O J L O T E Z Y \ 
B L VAPOR 
M o n t s e r r a t 
oapitán Carreras 
aalírí. para 
V e r a c r u z directo 
el 16 de Septiembre & las cuatro do la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasera, solo teráu expedido! 
haota las doce del día de salida. 
lias pólizao de carga ee Armarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
J^L V A P O R 
C I U D A D D E C A D I Z 
capitán O T A R V I D B 
Saldrá para 
Santander 
el dia SO de Septiembre á lae 4 de la tarde, lle-
vando la eorrespondenola pública. 
Admite pasajeros y carga general, inoluso taba-
co para dichos puertos, 
Recibe azúcar, cafó y oaoao en partidas á flete 
corrido y coa conocimiento directo pata VIgo, (Ji-
jón Bilbao, y San Sebastldn. 
Lea bD'fta* Ae pacaje, solo «erta expedidos hgj-
if, lite i v m del dia da calida. 
Las p'5>?v;í(! de car¿a so Armarán par el Consig-
natario t..:a do correrlas, sin cuyo req&ltlto serán 
Sd reciben los documentes de embarque baita el 
«.<& 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Comnaílía tiene abierta una póliza 
ñoían»C, aB* eata línea como para todaa las de-
m ¿ b&jo 1« ouC-l pnedeu asegurarse todos lo» efec-
tos an» ee embarq¿CP vaporea. 
Idafafemofl la atenolrfri de lP» »«llore« paflA>eraí ha-
cia el artículo i l del Reglamento de pasajesT dol <n-
£eu y régimen In íMer da los Tftp»rél de eata Lom-DÍ,ÜIB, el onal dice asi* ^ . . , v i 
•Lo» paaajsro» deberán escribir «obre todo» lo» bul 
iosda eoalprje, »n nombre y el puerto de de»-
iilno, oon t o d s í r a s l e t r a s y con lamayor claridwL" 
Fandándooo en Cíí» disposloion, la Oompoll» ao 
admitirá bulto alguno de é^JpaJea que no lleve olii-
ramenteestempado el nombra f fipsuido de raMWe 
aeí 6STBS d «el caisrto da deetino-
De más pormenores Impondrá »u oon6»gna»Mlo 
$í. Calvo, Oflcion núm- 3^ 
Tlie ffisíem Railway i l m i Liiitel 
(Gr paíía del rerroíarril k\ M ^ M i 
SGcretaxia. 
D , Carlos Torrea como heredero do »n Br. padr» 
el L i o , D . Mariano Torre» partieipa el extravío 
de los títulos do 18 acciono» de la extinguida Com-
pañía de. Ferrocarril del Oeste v solicita el cange 
¡per nial correspondieutes de esta Bmpresa. 
Lo quo se publica por este medio i fin que ti a l -
guna persona se considera con derecho á impel i r 
A Ü V S S T M H O i ü XB^OSTABím 
3feta Empresa pone & la disposición de loa st&e» 
t u cargadores PUS vapores para recibir oafga ss 
sno ó mis paertos do la costa Oferta f Sur de la 
Kíl* do Cuba, siempre qne la cvrga «¡ns «o oíresaa 
•ea BuAclente paira nmeritftr la escala. r.<ichsk es 
w adirdi» rífers, í i A V E S y H A M B O i G O y taai-g dentro do los 20 diaa siguientes ú la publlc»clóu 
bWa pftta oaailqitiler oteeo punto, con fcrasbosdo ^ de ente anuncio, pasada» ICJ cuales se piooeder& & 
lo que correaponda. 
8 Habana, Aitosto 30 de 1300. — E l Secretario, 
| Carlos Font y Sterllng. 6648 fl-5 
Havre ó Hamburgo & convonieaoia de la JSmpr»»». 
FatA sií* p^msmos»» dM<;lm & V9.% ^asslBa*!^ 
m i 5 6 - i 
rayos m m . T i A m i m 
D IB *. 
J . J 0 f E 
M E W - I O E I 
El magnifico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
Capitóa J . CUEELL 
de 5,500 toneladas, máquina de triple e&-
pansión, alumbrado con luz elóotrlca, cla-
sificado en ol Lloyd •!» 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana sobre el 20 de 
Septiembre, DIRECTO para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barceloia 
Admite pasajeros de 1% 2ñ y 3a clase on 
sua espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, oí'recióndolee 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
para los citados puertos, Inoluso TABACO. 
Para mayor comodidad de loe señoraa 
Eaaajeros. el vapor estará atracado á los [ÜELLES DE SAN Jt)SE. 
Informarán sua consignatarios: 
J . Balce l l s y Cp , , 8, en C , 
C U B A 4 3 . 
o 10 8 Scp 
ámerican Trust Ce. 
(BANCO AMERICANO) 
CaxAtal . . 2.000,000 
/Swrpluss 2 .800,000 
PJPFIOBS: 
N S S W Y O H K , I C O B r o a d w a y . 
L O N D O N , ©S arosheun St. E . C , 
Eatoaiia, 2 7 Caba St, 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, OS S. Fernando S*. 
Matanaa», 2 9 O-Eel l ly St. 
Fiacal Agenta oí the ü . S. Governmeot. 
Transaots a general Banking bualnese; 
recoives deposita snbjoct to oheok; makea 
advances and loans on approved fleourltyj 
buya and eolia Exchango on the United 
States. Europe anO. all oitiea in tho laland 
of Cuba; isaues Lettora of Oredit on all 
principal cítles in tho world; i» legal depoaí-
tory for GovornmGüt, City and Court funda; 
paya intorost on money denoíltod in ita 
Savinrra Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for ront- Aets ae Trustwee for 
Corporationa and individuáis. 
Advisoiy Dlreotors la Havana. 
Sr. Luis Soaroz Galban, Galban * Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba át Co, 
Sr. Calixto López, Calixto Lopozót Co, 
Sr. Elíaa Miró, Miro &c Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marquée de Pinar 
dol Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vommcio Slerr», Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williamt), P. M. Hayes 
Secrotnrf of Boaid. 
o 817 i m 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
m m m s m 
A D I Wh 
í&h V A F O B 
S^m^lA recalar de v^pw^s e^smw »IÍ;»FÍ*ÍC9 
«ñfaf* lo» psertcB si«nl«stes: 
Habana 







HnMaa ¿e N«9Ta Yoií: psrft la Habana y p?ieriíí 
México loe raláríoolea á lae tros c« 1» tafu T pa-
ra ia Habans to'ios loa p iba^a 61* i » l» 
¡ÍS7&9. 
Salidas ds Is M%\t*u% jjr.ra Mnvr» "Sosia iodos los 
marte» y Bábaá^í S1» nna de la tarde como signe: 
K K X l U O . o . ^ . r ^ r o * * , . , ^ , Sepbre. 19 
O E 1 S A B A . . . •«saina* m 
H A V A N A 
Q ^ G U B A N O A . . . . . . . M 
M E X I C O , saldrá 10 de la ) 
mañana por ser f e s t i v o . J 
Y U C A T A N . . . ^ » » . . » » -
H A V A N A » , . . . . . . . . » . . . - » — 
V I G I L A N C I A . . . . . PWR MÍ 
M E X I C O . . M a . » . M -
O E 1 Z A B A . . . . . . . «». Octubre 
gslidas pasa Frogre«o y Veracra» loe Martes «1 
sísdio dia, como eiarao: 
Y U C A T A N . . . . . Sopbre. 
VÍGIIiAHCIA -> 
O B I Z A B A . . . 
8 S Ü Ü K A N C A . . . . . . . . 
Y U C A T A N . . » . . . - - - . » - » » Octubre 
FASAJBB.—Batos hermosos vapores que ade-
múA de la segaridad que brindan 6, los rlajeros 
íiacen sus rialea en 64 horas. 
Se avisa á los seflores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado do aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
COBBS8PONDBNOIA.^-L» ootrespondenola 
ee admitirá Inloaiaente 9R la kánalaiatracid» ge-
c*« >»i dA conreos. 
C A E R A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Oaballería eolamenta el día antes de la fecha de 1* 
«alMa y se admite oiuraa para Inglaterea, Hambui-
so, Bromen, Amoterdam, Botterdan, Havre y Ara-
bere»; BuesoTAlres. Montevideo, Santos y 















capitán V B N T Ü E A 
Saldrá de eate puerto el día 10 de Sep-










Admito carga haata laa 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por BUS armadores San Pe-
dro n. 6. 
I 
A N T E S 
Eipresa de Fomento y Navegaciófi del Ssr 
Q. 
VAPOR " V E G U E R O " 
Saldrá de Batábanó todos loa Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mea de 
agoato á las 6 de la tarde para Ooloma, 
Funta de Cartas, Bailón y OortCs, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó loa lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
I para eata. 
Goletas "Aguila5* y ''Volirntario4' 
Deseando esta Empresa proporojkmar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pmarjtící Eio, lían Luis, San 
Ci rcu lo Hispano 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SSCBBTABIA 
A autorizada esta Sección por la Janl» 
Directiva ha acordado celebrar un gran 
bailo do sala el domingo Ü del corriente oa 
honor do los Sres. socios. 
Las puertas del local se abrirán á la» 
ocho y el baile dará principio á las nuevo, 
siendo requisito indispenaable la presen-
tación del recibo del mes presente. 
Aeí mismo so hace saber á los Srt». so-
cios, que se halla en vigor el art. 29 del 
Re^amento, por el cual esta soootón pue-
do Rechazar ó expulsar á las personas que 
orea conveniente, sin quo por esto tenga 
qn© dar explicación algana. 
Habana G de Septiembre de 1900.—El 
Secretario, Modesto Clemente. 
6611 d»-7 82-7 
FICINA DEL INGENIERO J E F E . — 
TfU'ór nrtm. 8.—Habana, Cuba, Sep-
.. muro 7 de J GOü.—Se admitirán propoii-
on pliegoa cerrados haata las V¿ del 
día SO do Septiembre de 1900, para la su-
basta do acartieo de piedra que tendrá la-
gar en la hora y día indicados, y qho se-
rán ablertaa on presencia de los conourron-
tes al acto. 
Este Deparlamento facilitará cuantos 
ietalloa 6 informes ee soliciten sobr» el 
particular.—El Tte. de Ingenieros del E . 
lelos E. ü., Ingeniero Jefe do la Ciudad, 
W. J. Barden. o 1355 3-7 
I&o enoaigo de matar el COMBJKR 
en casas, pianos, muebles, carruajes^ 
íondo qulei-a que sea, garantliando la operaci<^ W 
tCos de «rílotioa. Recibe aviso el portero de la OO«F 
iAéujíaaelTofttoo de Tacón, en la AdminUtracidn 
te oato periddico v en la antigua tfemrtería del 
Jfionflerrato. O-Rolüy 120. Teléfono 653, 6 por oor-
.-eo en el CKRSO, calle de Sanio Tomí* n. 7 es-
juina & T CLIPAJ».—Kafaol Póraa. 
ñm 15-80 A 
Con facha Je hoy y por ante el Notario de eet a 
oindiid D . Juan Antonio Lliteras y Jaques he re-
vocado en todas BUB partos el poder que leula con-
ferido al Procurador de Bejucal D . .Enrique ü a s -
ttíieda y d los vecinos del mismo pueblo D. A r -
mando del Rio y D . Angel Aoosta; & loe Procura-
dores do estu dudad D . Juan Martí , D , Alfredo 
Uaguno, D . TOTOÁB Granados y D . Juan V . Cas-
tillo y á los de la Audiencia de este Terri torio don 
Bernardo Cotoño, D . Esteban de la Tejera y don 
Juan Mayorga, sin of-mderles por olio. 
Habana, ARoato 4 de 1900.—Manuel Ollberos. 
Bf,77 ' 8- B 
A V I S O 
Brida! Mont'tos & O? han traŝ  
ladado su escritorio á la calle d€i 
t Mercaderes número 35, 
6500 10-39 
m i l 
• 
J I M O J E LA. HARINA 
TIEENES 7 DE SEP1IEMBBE DE 1900 
EN PRO DE 
VUELTA-ABAJO 
Hemos leido con singular com-
placencia la alocución que dirigió 
©1 doctor Q uílez á los habitantesde 
Pinar del Eio para anunciarles su 
aceptación del cargo de Goberna dor 
Civil de aquella provincia. E s un 
documento notable por su si nceri-
dad, por la elevación de prop ó sitos 
que lo ha inspirado y por la noble 
y desusada rranqueza con que en 
él se expone la necesidad de buscar 
en la concoidia entre los distintos 
elementos del pueblo cubano, ó 
pata kallar tan claramente como 
lo hace el doctor Qaílez, entre 
cubanos y españoles, el progreso;* el 
bienestar y la libertad de Cuba. 
E l nuevo Gobernador de Pinar 
del Bio complácese en declarar que 
sus padres, ambos nacidos en Es -
paña, figuraron entre Ips fundado-
res de la capital de Vufelta Abajo, 
"donde han dejado un recuerdo 
cariñoso en la memoria de cuantos 
los conocieron," y que "nunca ha 
dejado de ver en los españoles á 
los hombres de nuestra raza y de 
nuestra familia, cuyas virtudes y 
cuyos defectos poseemos por fuerza 
de la ley de herencia, de la educa-
ción que recibimos y de la asocia-
ción en que nos hallamos." Y 
termina esta parte, que es la prime-
ra, de su alocución, afirmando que 
"hoy todos unidos debemos traba-
jar por el bien de esta tierra queri-
da, y nosotros los cubanos estamos 
má^obligados á dar el ejemplo y 
á conquistarnos la estimación ge-
neral, porque mengua sería que 
después de una revolución triun-
fante, siostenldaen nombre de la 
libertad y del progreso, fuésemos á 
dejar caer ó á precipitar en la 
licencia y la anarquía lo que queda 
de «ste desventurado pueblo." 
Es la primera vez desde hace dos 
años que en un documento oficial 
encontramos manifestaciones tan 
satisfactorias y cumplidas en pro de 
la armonía de las dos grandes ramas 
de la familia cubana, y como, ade-
má0,se advierte en ellas la ausencia 
de todo artificio y de toda conven-
ción,las recogemos agradecidos y las 
aplaudimos sin reservas. Imitando 
con eso la actitud de los numerosos 
compatriotas nuestros que residen 
en la Vuelta Abajo, entre los cua-
les ha producido satisfacción muy 
acentuada—y de ello tenemos ya 
pruebas—la alocución del señor 
Gobernador de aquella provincia. 
E n ellos ha de encontrar el doc-
tor Quilez un apoyo decidido, den-
tro de las condiciones en que los ha 
colocado el cambio operado en esta 
isla, para los laudables fines que se 
propcíne perseguir desde el puesto 
que se le ha otorgado con aplauso 
anánime de sus administrados. Y 
nadie mejor que él sabe cuán po-
deroso y eficaz ha sido el concurso 
de los españoles en la obra de la 
reconstrucción y de renacimiento 
operada en Yuelta Abajo á raiz de 
haberse restablecido la paz. Para 
que esa obra no sea perdida se 
necesita todavía a u n a r las volun 
tades y multiplicar los esfuerzos 
haciéndolos converger hacia una 
acción común; y nadie más abona 
do para dirigir ésta que la nueva 
autoridad provincial de Pinar del 
Río, que cuenta con fá confianza 
del poder público y con la adhe 
sión, la simpatía y el cariño de to 
dos los habitantes de aquella co 
marca, cuyas necesidades, así como 
los medios adecuados de satisfa 
cerlas, conoce como ninguno. 
L a primera de todas es, sin duda 
ninguna, la que se relaciona con la 
situación precaria en que se hallan 
los vegueros, y en general todos 
los agricultores de vuelta Abajo 
y el remedio mas urgente é inme 
diato, ya que no sea el único, para 
obtener la venta del tabaco de la 
última cosecha y preparar las 
siembras para la próxima, consiste 
en la total supresión de los dere 
chos que al exportarse pagan en la 
Aduánala rama y el tabaco elabo 
rado. E l nuevo Gobernador de Pi-
nar del Eio ha venido á la Habana, 
y á estas hgffas debe haber confe-
renciado con el genenal Wood y 
pedídole para la región occidental, 
entre otras mejoras, "la exporta-
ción libre del tabaco existente en 
la provincia de Pinar del Rio, para 
facilitar su. venta". Así dice una 
noticia que publicamos ayer tarde. 
Kosotros creemos que sólo por 
inadvertencia se alude en la noticia 
referida al tabaco "existente en la 
provincia de Pinar del Bio", pues 
no nos explicamos qué razón de 
justicia y de conveniencia pública 
pudiera alegarse para excluir del 
beneficio de la franquicia de los 
derechos de exportación al tabaco 
de las demás provincias cubanas, y 
aún al mismo de Vuglta Abajo no 
aclstenU ya en aquella provincia. 
Ha habido indudablemente un 
error de redacción, y damos por 
cierto que el doctor Q uílez ha pe-
dido y seguirá pidiendo, hasta lo-
f rarla, la exportación libre del ta-aoo, sin pretender diferencias que 
pecarían de improcedente*, entre 
el de Vuelta Aba^o y el de Partido, 
Remedios y Vuelta Arriba, ni esta-
blecer distinciones, que se quebra-
rían de sutiles, entre el existente 
en aquella provincia y el que ya se 
halla fuera de ella. 
Si, como es presumible, ese pri-
mer esfuerzo del Gobernador de 
Pinar del Rio no se viese coronado 
por el óxitp, habría llegado el caso 
de aprovechar la oportunidad que 
se presenta con el anunciado viaje 
del general Wood á Vuelta Abajo, 
para organizar allí manifestaciones 
colectivas y constantes, haciendo 
ver á la Primera Autoridad del 
país que sólo buscando deliberada-
mente la ruina de aquella comarca 
se puede denegar ó siquiera diferir 
la franquicia de los derechos de ex-
portación sobre el tabaco. Y si 
aún después de ese esfuerzo el po-
der interventor se resistiese á la 
concesión, habrían fracasado, y no 
por culpa suya ciertamente, los 
generosos propósitos que movieron 
al doctor Quílez á aceptar al Go-
bierno Civil de la Provincia de 
Pinar del Rio. 
injustificadas, st%etándolo8 á nn plan 
sencillo pero efectivo de contabilidad 
y de responsabilidad. 
L a rectificación de loa amillsrí^Tiíen-
tos fraudalentos de anteriores épiabas, 
que sea un hecho; y que las cárceles, 
mercados y mataderos, no sean sólo 
elementos productivos, sino, de mora-
lización el primero, y de higiene los 
segundos. Que el alumbrado público 
llevado á todas partes de la población 
no sea ua negocio para los contratistas, 
sino un servicio para el pueblo pagano, 
y sobre todo esto, y muchas otras co-
sas que pudiéramos añadir, que impe-
re un {ámplio espíritu de equidad y de 
justicia para todo lo que represente nn 
progreso positivo para la ciudad, de-
dicando á ello su actividad los hom-
bres que él voto popular ha honrado 





Después de aquel "rasgo" que al 
inaugurar su temporada el ayun-
tamiento de esta capital hubo de 
llevar á cabo queriendo pagar lo 
que se lo debe al ejército liberta-
dor, nuestro municipio parece ha-
ber agotado todas sus energías, no 
quedándole siquiera las necesarias 
para pensar en el cumplimiento de 
su magnífico programa, lleno de 
paseos públicos, grandes vías y 
frondosas arboledas, cuya lectura 
nos hizo pensar un momento en 
Venecia, en Versalles y en los bos-
ques druídicos. 
"¡Oh recuerdos, encanto y alegrías 
de los pasados días! " 
De todas aquellas deslumbrado-
ras promesas, de todas aquellas 
perspectivas azules que nos lleva-
ron á desear el advenimiento de los 
nacionalistas á la administración 
de los bienes del común, en los que 
tenemos nuestra pequeña parte, he 
aquí que no queda más que la ame-
naza de destruir ó de retirar de la 
vía pública los símbolos del anti-
guo régimen, representados en al-
guna estatua de Oanova, algunos 
leones inofensivos, pero ¡leones al 
fin!, ó la inscripción de algún puen-
te por la cual consta que hubo re-
yes y gobernadores españoles inte-
resados en la infame tarea de faci-
litar las comunicaciones y el trato 
de gentes; incurriendo en la incon-
secuencia de respetar el Morro, los 
grandes palacios, las plazas, el tra-
zado de las calles, las casas parti-
culares, los acueductos, las carrete-
ras, los hospitales, los templos, to-
dos los 
L a corruptela de suponer á los 
extranjeros inhabilitados para go-
zar de los beneficios de la libertad 
de la prensa, común á todos los 
hombres en los países libres, y has-
ta en algunos, que no lo son, ha 
llegado a invadir la redacción de 
L a Vos de Matanzas, que intenta 
negar el derecho de emitir sus 
opiniones políticas á E l Heraldo 
ÉspaíwláQ la misma capital, por su 
calidad de extranjero. 
Con tal motivo escribe E l He-
raldo: 
E l colega nos recuerda una condi-
ción que nosotros no olvidamos nun-
ca: que somos extranjeros; eeo es lo 
que tampoco debe olvidar quien nos lo 
recuerda, pues aunque extranjeros y 
precisamente por esa circunstancia, no 
puede privarnos el colega del derecho 
de vivir, de respirar y de pensar. 
Guarde esos rencores para cuando sea 
poder, y entonces dósa el gusto de ha-
cernos abandonar la Isla como extran-
jeros perniciosos, pero mientras acate-
mos las leyes y los derechos de los de-
más, exijimos que se respeten los nues-
tros, y entre ellos, mal que le pese á 
ZJÜ VOZ de Matanzas, está el de sentir 
y manifestar simpatías por cualquiera 
de los partidos políticos que ae orga-
nizan en el país, teniendo además el 
deber de inclinar el ánimo de nuestros 
compatriotas no al baaáo, con el que 
platónicamente simpaticemos, sino ha-
cia aquel que según nuestro leal sa-
ber, siga una política más beneficiosa 
al país, y por lo tanto á todos los que 
en él vivimos, entre los cuales esta-
mos nosotros, por lo visto, muy contra 
la voluntad del colega. 
Descocadamente nos declaramos 
adictos, al partido Unión Democrática 
dice el colega y ¿cómo no hacerlo así, 
si es el único que no ve enemigos en 
loa españoles? ¿quiéra el colega que 
sustentemos sus doctrinas cuando no 
pi«rdo oportanidad de demostrar su 
inquina contra los que sigue conside-
rando como enemigos? 
Aun podía añadir el colega que 
mientras su calidad de extranjero 
no sea una razón para dejar de con-
tribuir, como si fuera natural del 
país, á las cargas del Estado, y 
mientras tenga aquí propiedades cuales símbolos son tam-
bién que perpetúan el recuerdo i y famllia» neoesitará teiier bae^03 i 
de la barbarie española. I administradores y buenos educado-
^res. Y en tanto los necesite, no 
puede privársele del derecho de 
Eesignémouos, pues, á presenciar 
cómo la piqueta empujada por la 
ira revolucionaria se dedica á raer 
de sobre el haz de esta tierra todas 
las memorias del pasado para que 
ouestros hijos y nuestros nietos no 
puedan estudiarlo ni conocerlo ma-
ñana y condenen y maldigan á sus 
padres como hoy condenamos y 
maldecimos á Omar, que con el in-
cendio de la biblioteca de Alejan-
dría nos privó de estudiar y cono-
cer las maravillas del mundo anti-
guo. 
Cuando eso se haya realizado, 
que no se hará bien ni por comple-
to mientras juntamente con las co-
sas no desaparezcan los hombres, 
cuya carne y cuyos "huesos, y más 
que nada sus vicios y sus virtudes, 
son otros tantos símbolos ambu-
lantes del régimen vitando, siem-
pre quedarán como protesta los si-
guientes párrafos de un artículo de 
E l Cubano, escrito en un momento 
de lucidez y de sano olvido de las 
conveniencias ministeriales. 
Dice el colega: 
Nada más práctico para el auge de 
cualquier agrupación política, qoe 
traducir en hechos reales las afirma-
ciones de su programa, bieo sean éstas 
de carácter político, económico, ó ad-
ministrativo. 
L a vida municipal entra de Ileso en 
este orden de consideraciones. Un par-
tido político que en período como el 
actual lleva ana mayoría abrumadora 
al municipio, y disponiendo de gran-
des medios de acción restringe ésta al 
despacho monótono del simple expe-
diente, sin dar muestras de vida cuando 
los servioios públicos reclaman con 
urgencia inmediatas reformas, es agru-
pación muerta, declara de hecho mi 
incapacidad y ofrece ancho margen á 
la crítica sangrienta y mordaz de sus 
adversarios. 
L a gestión municipal no debe redu-
cirse simplemente en nuestro sentir, ó 
lo apuntado ó á tal ó cual cambio de 
empleados. Eso es muy pequeño. 
L a policía urbana y rural, es preciso 
que dé protección efectiva á la vida y 
á la hacienda. E l servicio sanitario 
que haga sentir sus efectos benéficos 
en las clases menesterosas. L a higie-
ne de la prostitución que no sea un 
fomento del vicio y un filón de expe-
culación y lucro, sino un organismo 
moralizador y de contención al mal. 
E l buen servicio, abaratamiento y 
reparto de aguas qae no se convierta 
en granjeria ni centro de negocios. 
E n el cobro equitativo de los im-
puestos y su recaudación, no debe ha-
ber preferencias irritantes ni demoras 
comparar y escojer entre los malos 
los buenos y entre los buenos los 
mejores, operación á que no podría 
dedicarse si se le privase del dere-
cho de examen, porque ni debe en-
tregar su fortuna á gentes que 
no le merezcan confianza, ni sus 
hijos á maestros que no sean capa-
ces de hacer de ellos hombres de 
provecho. 
Y aun no habían de tener intere-
ses en Cuba los españoles y todavía 
les estaría mal negada la libertad 
de opinar y escribir. 
Voltaire era extranjero en Ingla-
terra y Alemania y pudo censurar 
duramente muchas' instituciones in-
glesas y alemanas, sin respetar 
siquiera á su amigo y huésped 
Federico el Grande. 
Heine era extranjero en Francia 
y esgrimió contra sus gobiernos 
casi tanto sarcasmo como contra 
sus paisanos, de quienes dijo horro-
res. 
Bakounine, era extranjero en 
Bélgica y desde allí podía con su 
pluma propagar las terribles doc-
trinas que hoy arman el brazo de 
Angiolillo contra Cánovas y de 
Bresci contra el rey Humberto. 
Baker es extranjero en Madrid y 
no le impide su cualidad de fcil 
mostrarse enemigo de las insti-
tuciones españolas y escribir la 
apologética del nihilismo ruso. 
Y conste que no hablamos más 
que de los países monárquicos. 
Oon que si en esos países se res-
peta el derecho de pensar y de es-
cribir hasta ese punto ¿va á ser 
menos tolerante Cuba con quienes 
ni amenazan sus instituciones, ni 
predican doctrinas encaminadas á 
alterar la paz del Estadol 
¡Tendría que veri 
Pero todo es de esperar del con-
cepto del derecho y de la libertad 
que profesan ciertos hombres. 
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O U A B T A P A R T B J 
LOS JURAMENTADOS 
(Esta no7el&, publicada por la oua do MaucoL 
(Se Baroalona, se halla da venta en L A M O D E R -
SÍ A POESIA, Obispo, 185.) 
ÍOONTINDAU 
—Oatalina^tú y yo vamos á encar-
narnos en mm persona: no tendre-
mos más qae na pensamiento y un 
objeto. 
—4 Anonadar al rey de Kavarraldijo 
Eenato. 
— Me has comprendido. Si la rei-
na madre vacilara, á tí te locaría im-
pulsarla.., . 
—Confiad en mi, monseñor 
—Escacha, Renato, dijo de pronto 
el duque, eres moy ducho en traicionee 
y si me sirves fielmente, será porque 
encuentres utilidad. Pero ¿qué te pa 
recen los hombres q ue t# arrancaron de 
las garras del vlttpgo? 
—He creído q !^eran unos demo-
nios, murmuró el florentino oon inge-
nua admiración. 
— Pues bien, prosiguió el duque, 
el dia en que me rencas, te entrega-
ré á ellos.. . . 
Un secreto terror se apoderó del co-
razón de Kanato. 
—Ahora, dijo por ñn el duque, ya 
puedes volver al Louvre. L a r«ina te 
espera y cuento contigo. 
Y mientras Renato se levantaba, el 
duque murmuró: 
—Quince y nueve hacen veinticua-
tro. Hoy es el 15 de agosto; con que 
ya no me quedan más que nueve días 
y no hay que desperdiciar el tiempo. 
E n la fecha del 24 de agosto á que se 
refería el duque caía el dia de "San 
Bartolomé." 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E Y M A R G A R I T A 
i 
A l salir de París en el mes da agosto 
de 1572 por la puerta de las Fossés 
Montmartre, encontrábase á la izquier-
da del sendero qae iba á parar en la 
Abadía, que se desarrollaba serpen-
teando por las laderas, una casita ro-
deada de árboles y de nn jardín cer-
cado por un «seto formado por plantas 
espinosas. 
L a casita que en tiempos pertene-
ciera á un canónigo de Nuestra Seño-
ra, que había fallecido el afio anterior, 
hacía muy poco que la comprara una 
señora enlutada que parecía muy des-
consolada y que se encerró en ella lo 
mismo que pudiera haberlo hecho en I 
an claustro, 
L a JHsomián nos da los siguien-
tes trozos de una carta: 
. ."Después de las anteriores ra-
zones, no quiero aceptar mi caníKda-
tur», porque así no me gasto 
"Desengañéee V.; los que vayan á 
la Oonvención, no tendrán más reme-
dio que firmar transacciones con los 
americanos, y yo no tendría tiempo de 
reivindicarme á ios QJOB de los coba-
nos." 
De quién será esa carfa? 
Sea de quien fuera, su autor no 
llama maletas á los delegados, pero 
casi les llama traidores. 
Que es peor. 
¡Y eeo sí que es #rave! Por que 
para añrmar tal cosa, no sólo se 
necesita esperar á que la Oonven-
ción se constituya si no á que la 
traición se consume y haya pruebas 
de ella. 
Pero verá usted cómo ahora no 
ge Indigna nadie. 
Be una entrevista celebrada en-
tre el Excmo. Sr. Marqués de San-
ta Lucía y un repórter de L a Discu-
sión, cortamos este diálogo: 
Repórter:—jOuál es su opinión sobre 
la política yanqui? 
Marqués:—Yo opino que la política 
yanqui es una política de rostro muy 
agradable, pero de fin muy obscuro. 
R:—¿Qué tal fué recibido usted en 
la Gasa Blanca? 
Mr—A mí se me hizo muy buen reci-
bimiento por parte de todas las auto-
ridades, siendo todo atenciones para 
mi persona, pero no con el objeto qae 
yo me perseguía, y con ésto le probaré 
á usted lo que anteriormente le dije 
respecto á la política que ellos siguen 
en Gaba. Yo fui á Washington oon una 
cuestión de principios, y á pedir entre 
otras cosas, que se aumentara el nú-
mero de los delegados á la Gonvenoión, 
y, según he visto, eso lo han consulta-
do á la Habana, siendo una cuestión 
que no se le debía consultar á nadie, 
pues únicamente es un principio, y los 
principios no se consultan. 
P:—iQuó opina usted sobre la pró-
xima Oonvención Nacional? 
M:—Yo opino que eso es un ardid 
político de Me Kinley, para llevarse el 
sufragio no sólo da su partido, el Re-
publicano, sino también del Democrá-
tico. 
R:—¿Oree usted que se debe ir á la 
Gonvenoión, siendo eso un ardid polí-
cico electoral? 
M:—Sí, por patriotismo se debe ir á 
la Gonvenoión. 
R:—¿Vd. tiene esperanza en la cons-
titución de la República cubana? 
M:—Ninguna; si los demócratas su-
ben al poder, no nos darán la repúbli-
ca y si los republicanos triunfan, tam-
poco. 
Pues entonces ¡buena la hemos 
hecho! 
UTOS VARIOS. 
ftOS C A N D I D A T O S 
PARA LA OONVBNOION 
Habana, 4 de septiembre de 1900 
E l Gobernador General de Gaba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción de la siguiente orden: 
i(Desde esta fecha quedan en uso de 
licencia hasta el 16 de Septiembre del 
corriente año, los fanciouarios del or-
den judicial y fiscal que hayan sido 
proclamados candidatos por los par-
tidos políticos para la Gonvenoión 
Constitucional y presentados como ta-
les candidatos antes de las doce del 
dia del primero de septiembre de 1900. 
E l Comandante de Estado Mayor.— 
I . B . Hickey." 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ció recibió ayer del Alcalde do Pinar 
dal Rio el telegrama siguiente: 
"Ayer^eomunieó Gobierno Givil esta 
Alcaldía telegrama alcalde San Juan 
sobre robo realizado Sábalo por parti-
da seis hombres, á Amallo Fernández, 
vendedor casa Mestre y Martinica de 
esa capital. 
"Seguidamente telegrafía dicho al-
calde expresando la sospecha de que 
robo fuera cierto y rogándole inqui-
riese verdad. 
"Gomo resultado me dice alcalde San 
Juan esta vía lo que sigue: 
"Robo Amalio Fernández tengo el 
convencimiento no es cierto, no existe 
partida ninguna y reina completa 
tranquilidad. 
E n virtud anterior noticia pondré 
hecho mañana conocimiento juez ins-
trucción para lo que proceda por fal-
sedad y alarma.—Zianoí»." 
E X Á M E N E S D E A S P I R A N T E S . 
A la una de la tarde de hoy conti-
nuarán en ©1 Círculo Pedagógico,Mon-
te 5, los exámenes de aspirantes á 
Maestros hasta el número de 300. R i -
gen las mismas prenvenoiones que pa-
ra los de ayer. 
OONOBSlON 
Se le ha comunicado al ayuntamien-
to de Alto Songo que puede designar 
el sueldo del secretario y contador de 
aquel municipio. 
P A P E L I N Ú T I L 
Se ha concedido autorización al jefe 
de los archivos para vender en públi-
ca subasta el papel inútil. 
T R A B A J O S D E E N S A Ñ O S E 
E l Secretario de Estada y Goberna-
ción ha pedido al de Hacienda que or-
dene el qago de los 65 pesos que han 
importado los trabajos de ensanche del 
archivo del gobierno civil de Matan-
zas. 
P O B L O S O B R E R O S 
Por persona que se interesa'por unos 
honrados y humildes tabaqueros ami-
gos del trabajo, hemos sabido que en 
la fábrica de tabacos titulada Las Ota-
rias de Cuba han sido despedidos anos 
38 obreros por nn pretexto iosígníft-
cante que á la verdad no ameritaba se-
mejante resolución. 
E l motivo de tan fuerte medida fué, 
según se nos informa, el haber pedido 
respetuosamente dichos tabaqueros que 
se lea mejorase un poco el material. 
Eos complacería mucho que el señor 
propietario de dicha tabaquería admi-
tiera de nuevo á dichos operarios, oon 
un arreglo amigable. 
A C T A D S RECEPCIÓN 
Se ha aprobado el acta de recepción 
del almacén de mercancías en la Esta-
ción de Cristina de la Empresa "The 
Western Railway of Havana." 
L A C A R R E T E R A D E C U B A A L C R I S T O 
Han comenzado los estadios para 
redactar el proyecto de la carretera de 
Santiago de Cuba al Cristo, en el pri-
mer tramo entre Ouabita y San Vicen-
te. 
E S T A C I O N D E B O M B A 
Ha sido aprobada la autorización 
del traslado de la estación de bomba 
de Santiago de las Vegas al Municipio 
del mismo, con la obligación de surtir 
de agua al Hospital y para loa usos 
del Departamento de Obras Públicas. 
L O S E X A M E N E S D E A S P I R A N T E S 
Á M A E S T R O S 
Foco después de la una de la tarde 
del día de ayer, continuaron en los sa-
lones del Círculo Pedagógico los exá-
menes de los aspirantes á maestros de 
las escuelas públicas del término mu-
nicipal de la Habana. 
Se pusieron los temas siguientes: 
Lectura explioada y al dictado.—Una 
rosa abierta á los primeros rayos de la 
aurora, un clavel purpurino, una azu-
cena, un lirio en cuyas hoias brille el 
rocío de la mañana, perfuman el aire 
con su fragancia. 
Gramática.—8é áe algunos pájaros 
que se fabrican nidos perfectos. 
Aritmética.—3i una libra vale 75 
centavos, ¿cuántas arrobas podrán 
comprarse con 56 pesos? 
Oeografia.—ÜSkoioüQB de la América 
'del Sur y sus capitales. 
Dibujo lineal ó natural, (á elección) 
—Girounferencia y sus líneas, ó dibu-
jar una copa. 
Después de haberse escrito en la pi-
zarra el último tema eran las dos y 
diez minutoa y se concedió dos horas á 
loa aspirantes para que pudieran de-
sarrollar los problemas en las plani-
llas que al efecto les habían sido en-
tregadas-
Transcurridas las dos horas conce-
didas, y después de haber depositado 
sus planillas los aspirantes, procedió-
se á designar los maestros que habían 
de formar los tribunales. 
A la hora en que nos retiramos del 
círculo se hallaban los maestros oalifi 
cando los ejercicios. 
Los exámenes fueron presididos por 
el Presidente del Consejo Escolar, con 
asistencia del Director y los vocales 
del mismo. 
Se examinaron 87 aspirantes de am-
bos sexos. 
E l señor don José Gómez de la Carre-
ra sacó varias fotografías del acto, en 
el momento en que los aspirantes de-
sarrollaban el tema. 
E n los salones donde se efectuaron 
loa exámenes solo se permitió la en-
trada á los que desempeñan cargos en 
el Magisterio y á los representantes de 
la prensa. 
A los familiares que acompañaban á 
laa aspirantes.'que se estaban exami-
nando, se les designó nn salón conti-
guo al en que se verificaban los ejer-
cicios. 
Una vez que terminen su cometido 
los tribunales calificadores, serán re-
mitidas laa planillas al Consejo Esco-
lar para que este apruebe la califi-
cación. 
Oportunamente publicaremos el nú-
mero y los guarismos de los que fueren 
aprobados. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Barrio de Monserrate 
Este comité celebra sesión extraor-
dinaria el día 7 del corriente mes, en 
el domicilio del mismo, Virtudes 94, 
para cuyo efecto suplico á todos los 
afiliados al mismo la asistencia, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Re 
glamento y por orden del seHor Pre-
eipente.—Habana y Septiembre 6 de 
1900. E l Secretario, Dr. Buíz Oasabó. 
Presentóse en ella un dia al atarde-
cer y con espeso velo echado á la cara 
esa joven ó vieja, hermosa ó fe». ¿Llo-
raba la ausencia de un marido ó las au-
sencias de un ingrato? 
Ni el criado ni una criada anciana, 
que componían toda su servidum-
bre, tuvieron á bien suspender á cier-
tas diversas preguntas hechas por la 
vecindad. 
Componíase ésta de algunas casitas 
desparramadas por loa campos inme-
diatos á la Granja Real, llamada tam-
bién del Batelero, y entre ellas figura-
lia la que ocupaba una taberna céle-
bre en aquella época: la del Buen 
Católico, 
E n las casas habitaban unos cuan-
tos burgueses que gozaban de ciertas 
franquicias; gentes, en su mayor parte 
retiradas del comercio, habladores y 
curiosos á los que agradaba sobre 
manera ocuparse de lo que pasaba á 
su alrededor. 
L a Granja Real tenía por arrenda-
taria á un tal maese Perriohón, anti-
guo escudero, al ^ue el rey Francisco 
dió ejecutoria de nobleza al firmar oon 
él on arriendo de cuarenta años. 
Hugo Perrichón fr saba á la sazón 
en los sesenta años y era nn hombre 
alto, con aspecto de príncipe y moda-
les de gran señor. LfiÉfraba luenga bar-
ba blanca y tenía á gran honor ser 
arrendataria del rey. 
E l tabernero posadero que pusiera» 
| ea su puerta el tí talude ^Al buen oa* * 
tólioo," era un galopín que gozaba de 
muy mala fama y al que todos conocían 
por Letourneau: su bodega era muy 
buena, tanto como detestable an repu-
tación, pues en las cercanías se decía 
en voz baja que habla robado y asesi-
nado, empero como su reputación de 
matón estaba muy extendida, nadie 
se atrevía á decirlo en alto. Letourneau 
vivía solo con un mozo al que llamaban 
Pandrille que tenía veinte afios, eara 
mofletuda, falsa, hercúlea é inteligen-
cia limitada. 
Los dos sirvientes de la dama mis-
teriosa que vivían en la casa del difun-
to canónigo, eran un honrado joven 
llanoMído Guillermo, yjuna sirviente ori-
unda de Caux, á juzgar por sus cofias 
piramidales. Esta solía ir diariamente 
á la compra al mercado de la ciudad, 
no hablaba con nadie y volvía tempra-
no á la casita, de donde ya no salía. 
E l criado entraba á veces en la ta-
berna á comprar vino, lo pagaba y sa-
lía da pronunciar una palabra. Algu-
nas veces se le veía también ir á la 
Grange-Bateliere, cuyo arrendamiento 
tenía el privilegio de pesca en el es-
tanque, y allí compraba pescado. 
Y á la dama, desde él día en que ha-
bía tomado posesión de la oasa, no ae 
la volvió á ver fuera. E l huerto estaba 
cercado por un doble seto. 
Pandrille, el mozo del tabernero, es-
caló cierto día ano de loa dos setos, y 
sabídose á lo alto de na álamo 
A C T T J A I L I D A D B S 
V E L O C I P E D O A U T O M O B 1 B L E , 
Hay positivo furor, tanto 
en Europa como en los Esta-
dos Unidos por todo lo que á 
máquinas automáticas se re-
fiere, adaptándolas á toda cla-
se de vehículo imaginable. 
Una de las nuevas aplicacio-
nes de este nuevo sistema de 
locomoción es la de los trici-
clos y bicicletas de motor. 
Actualmente se celebran 
torneos en diversos puntos de 
Francia, Inglaterra y los Es -
tados Unidos, donde los afec-
tos á este "Sport" compiten 
en velocidad, y es realmente 
vistoso el espectáculo que 
presénta un enj ambre de estos 
ginetes de nuevo género lan* 
zados en carrera vertiginosa. 
WlW 
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Agosto 10 de 1900. 
Acaba de traernos el tren á la ciudad 
de Orense, capital de la provincia de 
su nombre. Orense ííoüti una población 
de 415.184 habitantes, en una superfi-
cie de 790,802 hectáreas. Oompóaenla 
10 partidos judiciales que son: la capi-
tal, Allariz, Bande, Barco de Valdeo-
crfta, Carballino, Celanova, Gingo de 
Linnia, Puebla de Trives, Rlvadavia y 
Verín. Cuenta 97 ayuntamientos y 971 
parroquias. E l gobierno militar depen-
de de la capitanía general de Galicia; 
el obispado es sufragáneo del arzobis-
pado de Santiago. Tiene seminario 
conciliar é institato de segunda ense-
ñanza. Abundan en la provincia ár-
boles y arbustos, y sus habitantes ví-
vea principalmente de la agricultura, 
lia industria más generalizada es la 
lencería. E l comercio, en el ganado 
vacuno, lanar y de cerda, y la exporta-
ción de los productos de su exuberan-
te suelo. E n aguas minerales, hay en 
la provincia las de Carballino, Corfce-
gada, Souza, Galdeliñas y Molgas, 
Hállase situada Orense en una ri-
sueña campiña, casi toda rodeada de 
montañas, entre las que sobresale la 
cumbre de Santa Ladaiña, E l puente 
mayor sobre el Miño es una de las más 
grandiosas y antiguas obras que exis-
ten en Orense. Fórmanlo dos trozos, 
uno oon siete enormes arcos, de los cua-
les el central tiene una elevación de 37 
metros y una luz de 40, y el otro oon 
tres arcos. Las famosas Burgas cons-
tituyen lo más notable de Orense. Son 
éstas grandes manantiales encañados 
en cantería desde muy remota anti-
güedad y nombrados Burgas de arri-
ba, Burgas de abajo y el Surtidero. 
Abundantísimas y de elevada tempe-
ratura, son muy apreciadas en la tera-
péatica. 
Orense está dividido, por decirlo así, 
en cuatro seccione», que laa forman: la 
Plaza de la Constitución, la Fuente de 
los Cueros, el Barrio Nuevo y la Herre-
ría. Sobresale entre sus edifleioa la 
gótica catedral, en cuya capilla del 
Santísimo se venera la renombrada 
imágen del Crucificado. Abundan las 
iglesias en la ciudad, algunas de las 
cuales—que pertenecían á diversas co-
munidades religiosas—han dado sus 
edificios, ésta para cuartel, aquella 
para oficinas del gobierno civil y del 
ramo de Hacienda. Ronitoa paseos 
adornan la ciudad y hermosos alrede-
dores. E l valle de Orense es, como to-
dos loa de Galicia, risueño y exuberan-
te de vegetación; que por algo lleva 
esta tierra merecidamente el nombre 
de Suiza española. 
REPÓRTER. 
LA REMOLACHA, 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Como es sabido, la célebre doctrina 
de "América para loa americanos," 
consiste en producir en el paía todo lo 
necesario, á fin de no ser tributario del 
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extranjero; por esta razón el gobierno 
trata de hacer que los productores del 
paía aprovechen la enorme suma que 
se gasta anualmente en la adquisición 
del azúcar que necesita el consumo na-
cional y esto con tanta más razón 
cuanto que numerosos experimantos 
han demostrado que esistea en los Es -
tados Unidos todos los elementos que 
ae necesitan para producir azúcar de 
remolacha. 
E a 1893, después de varioa años de 
pruebas, en diversas comarcas, demos-
tró Mr. Fulmer que se podía cosechar 
de 45 á 50 toneladas do remolacha por 
acre, con un gasto de $7,50; pero has-
ta el año de 1896 no se dió mayor im-
pulso á este cultivo, no existiendo en-
tonces más de diez fábricas en todo el 
país. 
E l Estado de Nebraska, que ha fi-
gurado hasta muy recientemente ea 
los mapas, como parte integrante de lo 
que se llamaba el ^'gran desierto me-
xicano," posee hoy dos soberbias fá-
bricas; este Estado cuya saperfloie 
mide cerca de 20 millonea de hectá-
reas, tiene hoy 1.500,000 habitantes, 
contra solamente 3.000 en 1845; se ha 
averiguado oon repetidos experimen-
tos que 1[5 de su suelo ofrece inmejo-
rables condiciones para el cultivo de 
la remolacha, para el cual el clima es 
tan favorable como el de la región sep-
tentrional de Francia. 
E l mayor inconveniente oon qae tie-
nen que luchar los que se dedican á 
ese cultivo es la carestía de la mano de 
obra, porque solamente se ocupan los 
hombrea en él, mientras que en Europa 
las mujeres que trabajan casi tanto 
como aquéllos, ganan mucho menos. 
De todaa maneras los agrónomos eu-
ropeos más entendidos, reconocen que 
el cutyivo de la remolacha y la fabri-
cación del asacar tienen un gran por-
venir asegurado en los Estados Uni-
dos y tan pronto como los agricultores 
se determinen á aumentar sus siem-
bras, prodrán producir la materia pri-
ma á tan bajo precio como su colega de 
allende el mar, con resultados mucho 
más renumeradores que los que han 
obtenido hasta el presente. 
(Del Journal des Fabricanis de Sucre 
de París.) 
DEMEBARA 
Créese que la zafra de este año será 
mayor que la anterior, y que los eleva-
dos precios que rigen en la actualidad 
harán que se empiece la molienda más 
temprano que de costnmbre, por cuya 
razón es probable que podrán recibir-
se azúcares de dicha procedencia á 
mediados del próximo mes de octubre. 
BRASIL 
Las noticias son bastante favorables 
tocante á la parte norte de dicha re-
pública, pero no así las referentes al 
Sur, donde los campos presentan muy 
mal aspecto este año, á consecuencia 
de la pertinaz sequía que ha perjudi-
cado mucho Á la caña en BU desarro-
llo. 
JAVA 
Según el ''Java Bode," las copiosas 
lluvias han favorecido en el desarrollo 
de la caña, con perjuicio para su ri-
queza sacarina, que es inferior en 20 
por 100 á la del año pasado; pero te-
niendo en cuenta que ha habido un 
aumento de 6 por 100 en las siembras, 
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donde pudo, oculto catre las ramas, 
ver á la dama misteriosa. 
—¡Por Nuestra Señora! dijo cuando 
regresó á la taberna es la mujer más 
bonita que vi en mi vida. 
Be calló Letourneau, y al siguiente 
día imitó á su criado. Vió á la dama, 
se estremeció, y llevándose la mano á 
la frente, ae dijo: 
L a conozco, la he visto en alguna 
parte. 
Desde entonces Letourneau maduró 
algún proyecto extraño en su cerebro, 
y nn día que el criado de su dama, 
Guillermo, fué á comprar vino, le dijo: 
—No sé cómo no tiene vino en su 
bodega vuestra ama, siendo tan rica 
como es. 
—Pues ¿qué sabéis? preguntó Gui -
llermo turbado. 
—¡Vaya si lo sé! respondió Letour-
neau; tiene más escudos que el mismo 
rey. 
Guillermo ae encogió de hombros y 
quiso marcharse; pero Letourneau le 
detuvo, añadiendo: 
—iQuerríaia creer que he aido mozo 
en la taberna situada en la esquina de 
la calle de los Osoa y la de Saiat-De-
nis? 
La turbación de Guillermo aumentó. 
Se fué y no volvió; pero continuó yen-
do á la Grange-Bateliere y un día le 
dijo maese Perrichón: 
—Hijo mío, fui escudero, y me tie-
nen por leal. 
—Lo sé, respondió Guilíermo, qne 
la merma en la producción de este año 
sólo será de 14 por 100 oon relación á 
la precedente. 
Hasta principios de octubre no ae 
aguardan en ÍTueva York loa primeros 
cargamento» de azúcares nuevos pro-
cedentes de dicha isla, los pocos que 
arribaron recientemente son restos de 
la anterior zafra. 
no sabía loque quería decir el arrenda-
tario. 
—Por consiguiente, ¿si doy un con-
sejo se debe tomar en buen sentido. 
Vivimos en un tiempo desventurado 
en que los bandidos campan por su 
respecto so pretexto de religión. Gui-
llermo se estremeció.—La casita que 
habitáis oon vuestra ama, está muy 
aislada, continuó el arrendatario. 
—No tememos á los ladrones. 
—Pues hacéis mal, dijo sentenciosa-
mente maese Perrichón. Oreedme, una 
mujer no debe vivir así sola extramu-
ros, y añadió, al ver que Guillermo no 
respondía: 
—Tenemos nn bribón por vecino. E l 
tabernero Letourneau tiene muy mala 
reputación y hasta le acusan de que 
más de una vez asesinó á sua parro-
quianos, cuando han cometido la im-
prudencia de pedirle hospedaje para 
la noche. 
—Tengo nn buen arcabuz, repuso 
GnillérmO) y sabré servirme de él. 
Meneó la cabeza el arrendatario y 
replicó: 
—Dispensad, pero voy á haceros 
otra pregunta, movido por el interés 
que me inspiran las personas honradas. 
¿Es católica vuestra ama y no tiene 
ninguna relación coa loa protestan-
tes? 
—Ninguna. 
—Me alegro que así sea. 
Maese Perrichón creyó haber dicho 
lo bastante al criado, que se marchó y 
La Mostria y la apiiira espióla. 
PEODUOCIÓN HULLERA 
En el año último ascendió la pro-
ducción de carbón en España á tone-
ladas 2.565.000, valoradas en la boca-
mina en 23.3000.000 pesetas. 
L a importación consistió en tonela-
das 1,555.000 de carbones minerales, á 
las que se atribuye un valor de pese-
tas 45.674,000. 
E l total de la producción é importa-
ción de halla fué de é.120.000 tonela-
das por valor de 69.574000 pesetas. 
De los anteriores datos se deduce 
que en España la producción aloauaa 
el 62 por 100 del carbón que se calcula 
precio para coasumo. 
Los puntos productores de España, 
por orden de importancia, son: Ovie-
do, Córdoba, Ciudad Beal y Sevilla. 
L a producción española aumentó en 
el año último en 951.000 toneladas so-
bre el año anterior, y la importación 
se elevó á 311.000 toneladas, lo cual 
prueba que aumenta el consumo por 
las necesidades de la industria. 
ESTADISTICA MINERA 
De la que hace días nos fué remiti-
da, según ya digimos, por la jefaotura 
de minas de esta provincia, entresaca-
mos los siguientes datos referentes al 
movimiento minero de- Santander: 
(<La producción total de la industria 
minera de Santander el año 1880 fué 
de 1.209.135 toneladas, con valor de 
5.045.434.65 pesetas en los puntos de 
producción, y como se estima que el 
precio del mercado es cuatro veces 
mayor que el asignado á los productos 
á bocamina, puede decirse que el va-
lor librado á los centros de contrata-
ción por la minería de Santander du-
rante el año próximo pasado, fuá de 
20.000.000 de pesetas, cantidad digna 
de llamar la atención sise tiene en 
cuenta que la actividad minora, pro-
piamente dicha, de este distrito oo-
tuenzó próximamente hace cuatro 
üños. 
E l aumento de la producción total 
del aOo sobre la del 98 asciende á 
417.205 toneladas. 
E l mínejalque señaladamente influ-
yó para tal exceso fué, en primer tér-
mino, el de hierro, cuya producción 
ascendió en 1898 á 756.165 toneladas 
y en 1899 á 1.163.678. 
Después del hierro contribuyó el 
aumento del cinc del que tan solo se 
arrancaron en 1898 34.416 toneladas, 
mientras que en 1899 ee produjeron 
43.825. 
También lóa demás minerales, el 
plomo, que se presenta como elemento 
principal en loa criaderoa de cinc, la 
sal común y el lignito, todos han coo-
perado, en mayor ó menor escala, al 
aumento de la totalidad general de la 
producción. 
Las minas de hierro de rendimien-
to más elevado fueron L a Oeferina é 
Industria, de la Compañía Minera de 
Setares, Oastro Urdíales; y de sino, 
laa del grupo del término de Eeocío, 
de la Real Compañía Asturiana. 
Atendiendo al movimiento doexpo-
dientea despachados, le corresponde el 
primer lugar á Santander y le signen 
Jaén, Almería, Granada, Murcia, Ovie-
do, Guipúzcoa, Huelga, Badajoz, Viz -
caya, Córdoba, Guadalajara, Baroelo-
na, üoruña, León, Ciudad Reral, Sevi-
lla, Palencia, Lérida, jfjogroño, Oáce-
res, Orense, Madrid, Valencia, Zara-
goza, Baleares, Málaga, Teruel y Sala-
manca. 
Eespecto al estado de la industria 
ea esta provincia, basta condecir que 
ea la mayor parte de laa comadreas mi-
neras se están llevando á cabo laborea 
de inveatigación y pesquisa; que en 
Bilbao se ha constituido una Sociedad 
exploradora de laa antiguas minas do 
cobre de Soto, serca de Beinosa, coa un 
capital de 2.000.000 de pesetas, ha-
biendo dado ya comienzo á los traba-
jos de avance de la trsnaversal gene-
ral que, coa longitud |de 500 metros, 
habrá de cortar todo el sistema de filo-
nes, y llevándose al mismo tiempo coa 
toda actividad la producción del pozo 
maestro de extracción y desagüe; pozo 
que servirá para la planta inferior á 
los trabajos antiguos, la cual estará á 
100 metros de superficie y para las de 
nivel más bajo que puedan abrirse. 
Industriales y técnicos que deben 
conocer las circunstancias de la plaza 
de Santander y de loa yacimientos fe-
iTÍferoa de la provincia, en un arran-
que de fecunda iniciativa, dieron calor 
fe la idea de formación de ana Socie-
dad da Altoa Hornos, los que habían 
de levantarse en terrenos de esta ca-
pital, para la fabricación de acero; y to-
mando cuerpo el pensamiento, oon inu-
sitada rapidez se contituyó aquella en 
pocos días oon el nombre de Nueva 
Montaña y con un capital de 10.000.000 
de pesetas. 
Lo dicho demuestra qno la minería 
on Santander ha emprendido una mar-
cha decidida hacia la meta de su gran 
desarrollo. 
árboles. Decidió establecerse en aqael 
terreno y construyó á tal fin la nueva 
misión. 
Observaron Mr. Saabye y su familia 
la clase de maleza y dedujeron qae 
aquel terreno podía prestarse al culti-
vo. Aprovechando el final del verano 
sembraron algunos cereales, y reserva-
ron una parte del terreno para conver-
tirlo en jardín, donde plantaron tabaco 
inglés de pipa. 
Llegó el invierno y todo quedó cu-
bierto por la nieve; pero aunque la es-
tación fué cruda, loa valerosos miBio-
ñeros no se desanimaron. 
Cuando empezó la época del deshie-
lo, observaron primero algunas muchaB 
oscuras en la nieve y acabaron por Vet 
claramente un magnífico prado cubier-
to por altaa hierbas que presentaban 
el aspecto de una buena cosecha. 
Vieron también muy pronto el peque-
ño jardín donde tenían sembrado ta-
baco inglés, convertido en un bonito 
parque. Loa habitantea de aqaelloi 
contornos estaban asombrados, y gran 
parto de ellos entraron al servicio del 
misionero, y entonces pudo éste agran-
dar la plantación. Esta es la úoioa qae 
se conoce en las tierras polares, Alga-
nos indígenaa han procurado hacer 
nuevaa plataciones, pero la tierra no 
ha correspondido á los esfaensos he-
chos. L a falta de práctica los ha inuti-
lizado todos, y al fin los groenlandeee» 
han tenido que abandonar la empresa. 
DON AUGUSTO COMAS 
La enfermedad de D. Augusto Comas ha 
tenido el desenlace que era do temer. 
El ilustro jurisconsulto, el catedrático 
eminente, ol senador liberal, siempre dis-
puesto á la defensa do las nobles oansas, fa» 
lieció ayer on San Sebastian á las nueve de 
la mañana. 
Había nacido en Madrid el año 1834, y 
muy joven y con aprovechamiento extraor-
dinario había seguido hasta doctoraree la 
carrera de derecho. 
Catedrático de derecho civil en la Uni-
versidad de Valencia, fuó luego trasladado 
á la de Madrid, donde gran número deloi 
personajes que hoy figuran en primera linea 
fueron BUS discípulos. 
Diputado en los tiempos do la revoluciÓD, 
senador en loa de la restauración, siempre 
liberal y siempre exacto cumplidor de au 
deber, hizo en comi6lonei3 y en debates una 
labor perlamentaria de primer orden. 
Como Jarisconaulto estaba en la catego-
ría de loa primeros, si no del primero, de 
nueatros civilistas. Su obra de la Codifica-
ción Civil es un moDumento, aunque no ee 
halla terminado. Dícese que el hijo del se-
ñor Comas posee ol original de la segunda 
parte de osa obra, que ha do inmortalizar 
la memoria da su padre. 
Senador vitalicio, había jubilado como 
catedrático y atendía al cuidado de su que-
brantada salud, pero no tanto como BU ca-
riñosa familia deseaba; pues ol amor al es-
tudio ora una pasión de su vida. Si hubie-
ra tenido á las posiciouoa preeminentes 
amor igual, ha muchos años que habría si-
do ministro. 
Descanse en paz el sabio profesor é inta-
chable repúblico y reciba su acongojada fa-
milia nuestro sincero pósame. 
EL PINTOR VAAMONDE 
Ha muerto en la quinta de Melrás, pro-
piedad déla ilustre Emilia Pardo Bazán,el 
pintor Vaamonde, tan conocido y admira-
do en Madrid por sus retratos y á quien la 
insigne escritora ayudó poderosamente á 
¡romper ol hielo y adquirir el justo ronom-
brA<I« que últimamente gozaba. 
Considerábase á Vaamonde como el su* 
cesor.do Madrazo, y auu se le atribuía ma-
yor sinceridad y no menor delicadeza en 
sus obras. 
La señora Pardo Bazán dió á conocer en 
el mundo aristocrático á Vaamonde y éíte 
fué el retratista en boga entre la nobleaa. 
i La princesa de Asturias, la infanta Maríar 
Teresa, Da Sol, hija de los duques de Alba, 
y muchas otras preciosas niñas de la pri-
mera sociedad han dejado su imagen en loa 
lienzos del artista, cuya fama llegó hasta el 
extranjero llevada por alguuoa délos diplo-
máticos residentes en Madrid. 
El malogrado pintor pasaba temporadas 
en Londres, donde no daba abasto áloe en-
cargos que tenía. 
Herido do muerto por una enfermedad de 
pecho, estuvo en el Sanatorio de Buxó, 
Los módicos le habían prohibido que traba-
jase. En Junio, ya muy dóbíl, fuó á la quin-
ta do su protectora donde ha expirado. 
Es una verdadera pérdida la que experi-
menta el arte español. 
E L CULTIVO MAS SBPTBNTSIO NAL 
Hay noticias del punto máa septen-
trional del globo, donde se eultiva la 
tierra con algún resaltado, 
Mr. Saabye, misionero danés, habi-
taba con sn familia ana casa-misión en 
la costa de la Groelandia. 
L a misión se hallaba construida en 
la orilla del mar, apoima de altaa ro-
cas, y era muy conabatida por los gran-
des temporalea del Noroeste, haciendo 
mny imposible la vida y ocasionando 
enfermedades. Mr. Saabye decidió tras-
ladarse más al interior, aunque el cli-
ma fuese más frío. Recorrió la familia 
el país hacia el Norte por espacio de 
muchas millas y encontró una gran ex-
plana cubierta de maleza y de aignnos 
no volvió haata algunos días después. 
Esta vez el arrendatario guardó Bilen-
cio. 
A l día siguiente del en que maese 
Renato el Florentino volviera al Lou-
vre, dos ginetes que parecían haber 
hecho largo viajo, ae detenían después 
de anochecido ea la puerta de la ta-
berna de Letorneau. 
—¡Bh! hostelero gritó uno de ellos. 
L a taberna estaba cerrada y la no-
che era sombría. 
—Sin embargo, es una taberna; y 
por el arca de ííoe, mi antepasado, 
quiero que me abran la puerta, con-
testó el segundo y arrimando su ca-
bailo, tomó su espada por la vaina y 
golpeó en la puerta con el pomo. 
—¿Qnión está ahí? dijo una voz de 
dentro. 
—¡Queremos beber! respondió el pri-
\ mer jinete. 
— T a han tocado la queda; replicó 
la vos que soltó un juramento como 
por vía de acompañamiento. 
— L a queda no se ha hecho para los 
caballeros y el pomo de la espada hi-
zo resonar oon más fuerza ann la puer-
ta cerrada. 
—Estoy acostado, respondió la voz. 
—¡Peor para til Si no abres derribo 
la puerta, dijo líoe, pues era él con 
voz imperiosa. 
Letourneau, que por lo visto tenía 
buenas razones para no abrir, oom-
Bilbao 7 de agosto. 
Anuncié en mi correspondencia an-
terior que la inauguración del nuevo 
palacio provincial (grandiosa obra que 
honra á Bilbao y á Vizcaya entera) se-
rá un acontecimiento, y no me he 
equivocado. E l solemne acto de 1»; 
inauguración ha servido para que 88 
confundan en estrecho abrazo de fra-
ternal cariño las Diputaciones vaeoo-
navarrras, las cuales, al día sigaiente, 
realizaron en Guernioa, ante el árbol 
de las libertades y tradiciones euska-
ras, nueva y hermosa manifestación 
de los inalterables sentimientos y a* 
piraoionea del paía vascongado. 
Ninguna, ó pocas vecoa, eo habrá da-
do el caso de reunirse tan numerosaa 
representaciones de las cuatro provin-
cias hermanas, las cuales, aunque oit- j 
cunstancias del momento y hasta ram-
bos distintos de una política general 
hayan podido llevarlas por diferentes 
caminos, se hallan siempre unidas por 
los intereses de idénticas aspiraciones, 
E l palacio es de magnifioencia ró-
gi&; pnede asegurarse que no habrá 
ea España ningún otro que la sapere. 
ÜTueve y medio años y máa de tres m/-
llones de pesetas se han invertido en 
su construcción, proyectada y dirigi-
da por el arqnitecto don Lnís Ala-
dren, 
Ocupa una superficie de 2.304 me-
tros cuadrados y se halla rodeado pot 
cuatro callea de 30,12 y 10 metros ree-
pectivamente de anchura. Su aisla-
miento por lo tanto, es completo, pero 
sin puntos de vista desde los qno se 
pueda abarcar fácilmente toda la mo-
vida silueta de sus fachadas, en las 
cuales predomina el estilo Renacimien-
to neo-greco. 
E l coste de la obra gruesa ascendií 
á un millón doscientas mil pesetas. La 
pintura lisa ha costado 20.140 pesetas, 
la pintura de ornamentación 45.000, li 
prendió que no le tendría cuenta en 
persistir en en primera resolución, 
—¡Esperad nn momento gritó! 
Y al cabo de tres minutos se abrió 
la puerta. Noe y su amigo Heotor de 
Galarn echaron pie á tierra, liegreea-
ban de Montmorency, adonde había 
ido Noe á llevar nn mensaje al anciano 
condestable. Héctor le aoompafió. 
Tanto á la ida como á la vuelta ha-
bían corrido mucho de manera que los 
caballos estaban fatigados, y coa el 
polvo del camino los jinetes se morían 
de sed. 
Pandrille fuó quien lea abrió la puer-
ta. E l coloso estaba vestido, y nada 
indicaba en él que hubiera abandona-
da precipitadamente la cama 
—¡Oallal exclamó Noe; pues to creía 
acostado. 
— E a el amo. 
—{Ahí ¿conque i 
ko, señor, yo, dijo una voz qae 
Noe conoció era lo misma que oyera á 
travóa de la puerta. 
L a luz de la lámpara de hierro que 
Pandrille tenía en la mano permitió á 
Noe y Héctor ver en el rincón más 
sombrío de la taberna una cama, y á 
un hombre acostado, envuelto haetalft 
cara con las mantas: 
—¡Ah! ¿eres tu el amo? ¿Por qué no 
querías abrirnos? 
—•Porque estoy acostado y enfermo. 
—Un tabernero siempre debe tener 
salud. ¿Oómo te llamas? 
y á 
decoración intorlor 223.300, el servi-
cio interior de agua 22.000, la fererte-
ría 22.000, el parqnet 18.000, los pavi-
mentoa de marmol 25.000, la calefac-
ción 56.000, las vidrieras 22.000, la ina-
talaoióa de luz eléctrica 9,5000 y los 
aparatos para la misma 32.500. 
Las vidrieras, ejecutadas por loa se-
ñores Kigftt y Uomp. de Barcelona, coo 
arreglo al boceto del piutor Guinea, 
son un bdlíeimo trabajo alegórico ios 
pirado en el amor á la tierra vizcaína, 
La tigura de Vizcaya, qno se destaca 
en las vidrieras, está representada por 
Una matrona, la cual lleva en la mano 
el signo de la paz. Hállase situada 
delante del pórtico de la casa de Jan 
tas de Guernica, en cuyo fondo el so 1 
de la esperanza deja pasar sus dorados 
rayos por entre las ramas del árbol 
santo. Unas ferrerías y y unos altos 
hornos, cuyos humos cruzan oaprioho-
sámente el espacio, significan el ayer 
y el hoy. Figuras de gran carácter y 
variada indumentaria representan las 
artes y las ciencias, el comercio y la 
navegación, la enseñanza y la mater 
nidad, qno rinden homenaje de admi 
ración a Vizcaya. 
E l mueblaje del palacio es de UUB 
severidad angusta. E l de los salonee 
do recepción y sesiones y sus ventana-
lea, con el gabinete de loa seiiorea di-
putados, ha costado 110 750 pesetas 
íDl del despacho del presidente 17.700 
E l del salón de fiestas, antesala de la 
presidencia, sala de la comisión pro-
vincial y gabinete de los diputados, 
77.500. Loa muebles fijos de las de-
pendencias. 20.617. 
Todas las obras, todos los trabajos 
del palacio, así como también el movi-
biliario todo, han sido hechos en Espa 
ña y por obreros, industriales, artífi-
ces y artistas espafioles, Jo cual es 
muy honroso y muy digno de dejarlo 
consignado, porque demuestra la evi 
dencia do nuestro progreso. 
E a llegado el crucero uInfauta I^a-
beltt con objeto de reparar en los aa 
tilleroe de Nervión las averías que re-
cibió á consecuencia de la catástrof»* 
de San Sebas t ián . Además le serán 
colocados dos nnevos hornos. 
A ú n después de tanto tiempo de es 
tar cerrados, loa astilleros se hallaií 
en may buen estado, gracias á los di-
rectores que han atendido á su oonser 
vaoión eapecialmento aa actual dlreo 
tor gerente, el general de la armada 
don Juan J. Matta, que antea lo fué á 
nombre del Estado, 
Con objeto de que las herramientae 
y út i les se mantuvieran en perfecto es-
tado de eficiencia, todos Jos talleres 
han venido fnneionando algunas horas 
cada semana; así es qno se puede de-
cir que, salvo las diferencias consi-
guientes al adelanto de la maquinaria 
en estos últ imos años, los talleres, al 
verificarse recientemente la reapertura 
de los astilleros, se hallaban listos, re-
parados y corrientes, mejor que ai aca-
baran de montarse. 
E l crucero "Infanta Isabel41 será el 
segundo boque (de guerra el primero) 
que entrará en el gran dique de loe. 
astilleros después de la reapertura, á 
la que pudo oreerae que no se llegaría 
íinnca; tan enredada estaba la madeja 
de la l iquidación. 
E a digno de aer conocido el gran 
desarrollo del tráfico marítimo que en 
ol corto plazo de un año ha conseguí 
do Iniciar en el puerto de Bilbao la 
Oompaííía de navegación Hambargu':-
ea-Sudamerioana. A principios de agos 
to de 1899 inauguró la escala fija éc 
ese puerto para un servicio directo 
mensual con Sod-América y reciente-
mente se ha visto obligada á conver-
tir en qninoenalos lae salidas mensua-
les de algunos de sua buques. 
E n los comienzos del servicio de va 
pores entre el puerto de Bilbao y lots 
de Sud-América, la Oompañía Qám-
bnrgdesa cargaba aqaí en cada uno d^ 
sus buques, por término medio, de 30 
á 10 toneladas. E l desarrollo progre 
eivo del tráfico ha sido tan favorable, 
que ú l t imamente el vapor "Tijuca" hx 
salido de aquí después de haberse car 
gado en él más do 300 toceladíís de 
meroaaoíaa, embarcando también un 
buen número de pasajeros. 
Durante el primer afio que la Cora-
pañía lleva prestando en Bilbao ser-
vicios, ha transportado unas doa mii 
toneladas de mercancías y unos 600 
pasajeros. 
{^|La principal exportación consiste en 
vinos, sidra, conservas vegetales, lin-
gotes de hierro, armas, pescados en 
conserva y otroa varios artículos. 
íj&TiSl servicio de embarque se halla tai; 
bien organizado y se realiza con tantr 
acierto, quo apenas fondean en el puer-
to esterior los vapores se procede á la 
oarga de las mercancías ya preparadas 
¡i bordo de las gabarras, las cuales se 
sitúan sin pérdida de tiempo al costa-
do del buque. Con tanta rapidez se 
efectúa la operación, que la carga le 
las trescientas y pico de toneladas qu^ 
embarcó el "Ti jura" , se efectuó en me 
nos de cinco horas. 
Hago notar estas cosas, me detengo 
en estos detalles porque realmente 
constituyen una gran novedad para 
Bilbao, donde parecían un sueño hao» 
una docena de años, cuando apenas 
habían comenzado las grandiosas obras 
del puerto exterior, cuya terminación 
no se prolongará más allá del año de 
1903. 
Oficialmente se sabe ya que viaje dt-
la Eeal familia se realizará el día 1G 
del actual á bordo del aviso "Giral-
da", el cual l legará al puerto exterior 
á las tres de la tarde, según se oree. 
• Hasta ahora las fiestas aoordadae 
son óstap: Te-Deum en la la basíllo» 
de Santiago, colocación de la primera 
piedra para el nuevo hospital civil y 
visita á la Virgen de Begoña. 
| ^Se proyecta iluminar la ría y e! 
puente Vizcaya con mucho miles de 
Jámparaa eléctricas y farolillos, lo cual 
se calcula que costaría quince mil pe 
setas. 
Hasta ahora no hay mas proyectos; 
pero ea posible que de hoy á manan» 
surja a lgún otro, á pesar de la circular 
del Sr. Silvela. 
E l manto que la Keina regala á la 
Virgen de Begoña se está haciendo en 
Valencia por encargo del Sr. Alcalde 
de Bilbao, á quien S, M, dió esta co-
misión en San Sebast ián. Costará máo 
de siete mil pesetas y lo estrenará la 
Virgen durante las próximas flestaa 
de la coronación, que prometen aer un 
gran acontecimiento religioso. 
Para terminar, allá va una noticia 
que no necesita comentarios. 
Ayer se abrió el abono para las cin-
co corridas de toros que da rán comien 
zo el día 19, y eh pocas horas se re-
caudaron más de setenta y cinco mil 
pesetas.—E. A. 
reivindicación do una casa. Ponente: señor 
Noval. Letrados: Ldoa. Colorió y Viondi. 
Procuradores: señores Storling y Valdés. 
Juzgado, do Guadalupe. 
Secretario, L»do. V a l d é s F a u l y . 
JUICIOS OEALSISa 
Sección 'primera. 
Contra Justo Taladrld y otros, por dol 
íraudacióu. Ponente: señor Guiral. Fiscal: 
soñor González. Defensores: Ldoa. Berna-
y González Larraíu. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Seodón segunda. 
Contra Rafael García, por hurto. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor Diviñó. 
Defensor: Ldo. Poo. Juzgado, do Belén. 
Contra Manuel Iturriaga, por disparo de 
arma. Ponente: señor Menocal. Fiscal: se-
ñor Divinó. Defensor: Dr. González Sa-
rraín. Juzgado, de Belén. 
Injurias á Josó Pona. Ponente: Eeñor 
Aguirre. Acusador: Ldo. Fernández Larri-
naga. Defensor: Ldo. Abril. Procurador: 
señor Tejera. Juzgado, de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
Aduanado la Habana , 
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Depó- Bicauái-
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Id. do puerto 
Id. de tonelada» de ar-
queo travesía . 
ídom cabotaje . . 
itraque de buques de 
traves ía . 
ídeTi cabotaje • 
Derecho consular . 
Veterinaria 
id. áe almacenaje 
Smbarco y desembarco 
de pasajeros 
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Habana 4 de septiembre de 190Ü. 
EL PUERTO RICO. 
Procedente do Barcelona fondeó en puer 
to ayer el vapor español Pue r to Rico , con 
dnoieudo carga general. 
B. F R i N K MEALLY. 
P a r a T a m p a sa l ió ayer la goleta amer i -
cana B. Franh Meally. 
EL MORGAN. 
Este vapor americano sa l ió ayer tardo 
para New Orloans. 
DULCES OADBNAS.—Una págiaa en 
la historia de los amores felicos. 
En ella es táa esoritoa coa tinta rosa 
dos nombrea que rapreaentan la fusión 
de dos almas, el eolace de dos pensa-
mientos y la gloria de dos volunta-
des. 
La novia, Juana Gazmáa y Fer-
nández de Valasoo. ea una gentil y 
graciosa señorita, aechado de todas 
las bondades y todas las virtudes, que 
lia sido llevada ante el santo altar de 
los amores por el laborioso, apreciable 
ó inteligente joven nuestro estimado 
'imigo don Olaudio M, Graña , socio de 
la popular ó importante casa de Gra* 
fia y Oompañía y persona que goza de 
mtiguaa y bien ganadas s impat ías en 
esta ciudad. 
Numerosa y escogida concurrencia 
reuníase antenoche en la parroquia de 
VIonserrate para ser testigo de aque-
lla felicidad que nacía para dos cora-
sones tan acreedores á disfrutarla. 
El señor don tibaldo ViUamil y eu 
distinguida esposa la señora Isabel F . 
le Vi l lami l , padrinos do la boda, in-
vitaron á la oonenrrencia ousuespa 
•dosa morada para celebrar eu torno de 
amplia y bien servida mesa, alta la co-
pa do champagne, la venturosa naíóa 
le Juanita y (JUadio. 
Por nuestra parte reoíba la onarao-
rada patejita nuestros saludos, á la vez 
jue naeatros votos porque sea eterna 
• a dicha quo hoy disfrutan en dulce é 
•efable nido de amor. 
Noona DB MODA.—ES la da hoy en 
Albiau. 
Llena el cartel La cara de Dios, obra 
myas representacioaes se cuentan por 
éxitos. 
Bril lará hoy en Ja sala de Albian ese 
público aolecto de los viernes, siempre 
iaoojido y siempre nnmeroso. 
L a fuDoióü es corrida y con gran re-
baja de preoios. 
HISTORIETA.—Al salir Lula X V y 
Richelieu de una fiesta religiosa en la 
cual el abate Beauvais ea su ospléndi-
lo aermóa había condenado coa vehe-
meacia á esos viejos que qnieren con-
servar en medio del frío glacial do Ift 
iuoianidad, las ardientes pasiones de 
» inventad, dijo el primero al se-
gundo: 
—furéceme, llichelien, que el predi 
jador ha arrojado algunas piedras á 
vuestro ja rd ín . 
—En efecto, señor, así ha sido; poro 
las ha tirado con tal fueraa, que ma-
chas de ellas han ido á caer al mismo 
Parque de Versalles. 
GRAN TEATRO DE PAYRET.—Anúa-
iiase la Hígada do una excelente Oom-
pañía lírico-dramática para el teatro 
de Payret, formada por acreditados 
irtistas, conocidos aíguaoa do nues-
tro público, en el cual dsjaron gratos 
cecnerdos ea anterior temperad*. 
La compañía reúne los elementos 
aecesarios para ofrecer una larga y 
animada série de funciones en la que 
<e ext renarán obras de importancia y 
»o presentarán bailes de gran espeo-
táonlo. 
Dentro de breves días se pabl icará 
el elenco y el repertorio. 
A esta üompaOí» seguirá otra de 
importancia que presentará en la Ha -
Oana un espectáculo nunca visto. 
.¿¿MATCH BENÉFICO.—El próximo la-
aes tendrá efecto en los terrenos de 
Oarloa I I I otro beneficio á favor de la 
jeñora madre y los sobrinos del patrio-
ta cubano José Mart í . 
{fLoa clubs que han combíaado esto 
desafío son Municipio y Comercio, for-
mados ambos de índivídaos perteae-
'jientes á los Ouerpos de Bomberos. 
H«sta ahora han ofrecido gratis el 
Sr. J iméuez les terrenos. L a Moderna 
Poesía los anancios qae se necesiten, y 
el Avisador Comercial las papeletas 
para las entradas. 
ü n aplanan á todos, organizadores y 
donantes. 
ENTONOBS Y HOY.— 
Un techo quo acababa de entreabriré 
para que«ntrara Dio?; 
una lámpara pálida y humeante 
ICE brillando en un rincón; 
y entre las almas de loa dos esposos 
como un lazo do amor, 
una cuna de mimbres con un niüo 
roción nacido.... yo. 
Posadas sobro la áspera cornisa, 
todas do dos en dos, 
las golondrinas junto al pardo nido 
lanzaban su canción, 
en tanto quo á la puerta do sus jaulas, 
temblando de dolor, 
mezclaban la torcaza y los "sinsontes" 
sns trinos y eu voz. 
La uiadroselva, alzando entro las rejas 
BU tallo trepador, 
enlazaba sus ramaa y BUS hojas 
en grata confusión, 
formando un cortinaje en ol que había 
por cada hoja una flor, 
en cada ñor una gotita de agua 
y en cada gotft un sol. 
Manuel de Acuña. 
S E Ñ A L A M I E N T O 3 P A K A H O Y 
TRIBUNAL SUPSEM0 
Sala de Justicia. 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Josó Silvelra 
Frutos contra doña Olivia Quesada, sobre 
; EMPATE.—Este ha sido el resultado 
del desafío entre las aovenas del Ha-
bana y San Francisco. 
Ea el último inning, teniendo los ha-
bañistas cuatro carreras y su contra-
rio dos, llegaron loa segundos á su-
mar las otras doa que decidieron el 
empate. 
Match interesante del que daremos 
todos sua detalles eu la edición de la 
tarde. 
¡Alerta, Mendczal 
NUEVA ARTISTA.—La empresa del 
teatro ünba , siempre deseosa de co-
rresponder á los favores del público, 
no cesa de ofrecer novedades. 
Loa debuts y los estrenos pueden 
coatarse por semana. 
El cuadro artístico de este teatro 
acaba de reforzarse coa el ingreso de 
la señorita Amparo March, tiple qne 
acaba de llegar de España precedida 
de buena fama. 
Pronto hará su primera aparición en 
aquella escena la señorita March y es. 
peramos ver confirmados los lisonjeros 
antecedentes que la rodean. 
TJN CUENTO ÁRABE.—En nn anti-
guo manuscrito arábigo léese la si-
guiente leyenda: 
Guando Noó plantó la viña. Sa tanás 
la regó con la sangre de na pavo realj 
cnaado brotaroa sua hojas, la regó con 
la sangre de un mono; coando se for-
maron los racimos, los regó coala san-
gre de un ledo, y cuando madnraron 
las uvas las regó con sangro de cerdo. 
La viña empapada coa la sangre de 
estos cuatro animalef», ha tomado sus 
diferentes caraatores. 
Así es, que el bebedor, al primer va-
so de vino, siente circular sa sangre 
oon más an imación, su vivacidad au-
menta y eu eemblante se colora; ea 
tal estado se parece al pavo real. 
Cuando los vapores del vino empie-
zan á subírsele á la cabeza y á excitar 
le se al ogra, salta y hace muecas cemo 
un mono. 
Guando empieza á embriagarse, se 
enfurece como nn león. 
Y ñaa l tnea te , cnaado la embriaguez 
es completa cae desplomado, se revuel-
ca en el suelo y se duerme como nn 
cerdo. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón se ha vuelto avaro. 
Pero ¿por quó tantas economías—le 
pregunta sa mujer—puesto que no te-
nemos hijos? 
—Déjame a?í. Aunque no tengamos 
hijos, todo eso se encontrarán nuestros 
aietoa. 
Tos.—Oon la anacahuita y poligala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos loa P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de LABRAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como pnrgante ino-
fensivo en loa niñop. 
;•• Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jn l ián . , '—Habana . 
——— • •• •—-••^-foagsg^—qg^- ' Q I B — 1 - ' 
8 e c c i k í i t t P e r n a l 
Casino [spañol do la 
S e c r e t a r í a . 
Acordado por la Comisión Ejecutiva que 
las elecciones generales para la renovación 
do la Junta Directiva so efectúen ol do-
mingo 1G del corriente, de orden del señor 
Presidente se anuncia dicho acuerdo á los 
señorea aocios; debiendo advertir, adomáa, 
a óatos, quo la Junta de eleccionea dará 
comienzo á las doce dol día, segúa precep-
túa el artícnlo 73 del nuevo Eeglamento 
social, puesto ya en vigor por la Comiaión 
JEJimntiga-
Para tomar parte en 3a votación será re-
quisito indispeusablo, con arreglo á lo que 
previene el artícnlo 05 del nuevo liogla 
mentó, ya vigente, la presentación del re-
cibo correspondiente al último mes de 
Agosto. 
Habana, Soptíombro 6 de 1900.—Lucio 
Solis. 
OBISPO 121 
Se reoibon do Parí*» !as tílti 
mas novedades en somb.'eros y tocas para 
seílonví y niños. í os precios son sumamen-
te baratos» También hay gran snrtído de 
capas juara visje, íouccría para señoraSj 
azahares para uoviap, cintas, flores F toda 
clase de articulo1» do fanlcsín. 
i k f m m m m , OBISPO 121, 
C 1243 P 2(5-19 Ag 
HUMA 14' 
D I A 6 D E SEPTIEMBRE, 
Este mej está dedica'lo á San Miguel Aicángol, 
El Circular eetá eu ol C*rro. 
Sai 1% Kegina, virgen y san Sozoate, m&rt res. 
Santa ReRlna, vira;en y n u r ir, nsció ou la ciu-
dad do Alicik. Siondo do edad de quiticc afios cre-
yó dn Cristo sin ouo su familia ¡o supiese, y bien 
Instreida eu la fé oatóHoa so baut izó y o feoció & 
Dhs eu vlrginl dad. 
Etta santa ora tan hermosa, que pasando por la 
o!u lad do Alisia. al pref jeto Ohbrlo la vió, eo ena-
moró de ella é bizola venir á su presencia; sabiondo 
de ella misuia que era ciiátiacs, la mandó poner en 
la cárcel, adviniéndola que él Iba á un v'aje y que 
si al volver de él no Labia mvdado do religión, ex-
perimsufaiía su rigor. Volvió do su viaj j y habion-
ao sa crifloado & sus fabos dioses, hizo sacar de la 
círcsl á la santa virgen y hallándola firme y cons-
tante en l a f á de Jesucristo la hizo herir por mucho 
tiempo oon varas de hierro, y atormentar y rsEgar 
sns delicadas carnes oon uflas de acero Acabó glo-
riosamente esta santa su triuuf > siendo degollada. 
FIESTAS E L SAB A.DO. 
Misas solemnes. En la Catedral, la do Tercia, 
& las ocho, 7 en las demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corte do María—Dia 7—Corroapoado TÍBUS? á 
la Divina Paítora en JVIÚÍ María. 
Arehlcofradía de Desamparados 
PARROQUIA D E MON8BBBATE. 
E l domingo 9, á las ocbo y media de la maQana 
so ce'ebrará solomne misa o^ntádn, c.rrospondien-
te »1 segando domingo dol presente mes —Habsna 
G de Siptiembro de 1900.—si mayojdomo, Nicanor 
S. Tronco»©. 5603 at-6 d3-7 
c o r a z ó n ? 
T i e m b l a e l p u l s o a l e s c r i b i r ? S e s i e n t e 
u s t e d s o b r e c o g i d o e n p r e s e n c i a d e p e r s o -
n a s e x t r a ñ a s ? P a l p i t a e x c e s i v a m e n t e e l 
e l s u e ñ o i n q u i e t o y c o n 
p e s a d i l l a s ? S e s i e n t e 
u s t e d d e s f a l l e c e r c u a n d o 
l e e ó s e o c u p a d e a l g o 
q u e r e q u i e r a d e t e n i d a 
a t e n c i ó n ? D u e l e c o n 
f r e c u e n c i a l a c a b e z a ? 
F a l t a l a m e m o r i a ? H a y c o n s t a n t e a l a r m a 
j t e m o r ? 
T o d o s e s o s s í n t o m a s i n d i c a n d e s a r r e g l o s 
d e l s i s t e m a n e r v i o s o . P a r a c u r a r l o s h a y 
q u e a l i m e n t a r l o s n e r v i o s q u e n e c e s i t a n 
i n d i s p e n s a b l e m e n t e n u t r i c i ó n . H a y u n 
a l i m e n t o n e r v i n o p r o b a d o c o n é x i t o e n 
m i l l a r e s d e c a s o s . 
E s t a s p i l d o r a s n o s o n p u r g a n t e s n i s e 
p a r e c e n e n n a d a a b s o l u t a m e n t e á l a s p i l -
d o r a s p u r g a n t e s . L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s c u r a n p u r i f i c a n d o y 
e n r i q u e c i e n d o l a s a n g r e y a l i m e n t a n d o 
a d m i r a b l e m e n t e l o s n e r v i o s . 
L a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s — d e s d e l a 
s i m p l e n e u r a l g i a b a s t a l a 
t e r r i b l e p a r á l i s i s — c e d e n 
a n t e l a v i v i f i c a n t e a c c i ó n ^ ¿ J " C ü g A D O S , 
d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s ^ o M U S j v 
d e l D r . W i l l i a m s . Y 
e s t o e s t a n c i e r t o c o m o 
l o e s q u e e l S o l s a l e p o r e l O r i e n t e . E s 
s e g u r o q u e y a e l l e c t o r h a b r á v i s t o p u -
b l i c a d a s e n l a p r e n s a l a s r e l a c i o n e s h e c h a s 
p o r m u c h a s p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s . 
f O R 
A L E 
EOFIJ5 
Cuando compre usted estas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa a l t r as luz . Si son l e g í t i m a s v e r á 
us ted en t rasparencia las palabrasS^T" 
Si no aparecen estas palabras EN TRASPAREN-
CIA ( examinando e l papel con t ra l a l uz ) l i a l i ab ido 
e n g a ñ o y debe e x i g i r que se le devuelva su d inero . 
DR. WÍLLÍAMS MEDICINE CO., 
Schenec tady , N.Y., Estados Unidos. Num. 4 
¿Oómo se distingue de sus imitaciones? 
Muy sencillamente, los légítimos dicen en 
ja esfera 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES 
De venta al por mayor: Riela 87, Apartado 668, HABANA. 
A l m a c é n de Joyer ía , Re lojer ía , ó p t i c a y piedras preciosas. 
o 11S7 « " 
B F L Q T P E Í B 0 6 7 Y 6 9 
m S s S r m m m m S S m ^sgs&r m m m & m B B & s m ® ^ 
Di'. Arturo Tejada, Director Facultativo. 
Esto conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además de las 
duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, enfermedades del estómago, ner-
viosas y otras muchas; ol masage con electricidad para reumatismo, dolores de cabe-
za, neuraleia, etc., etc.—Baños medicinales, aúlfuro-aloalino, etc., etc. 
' cf2d »lt I S W A g 
Cura la debilidad geaeral., oascrifula y raq.Utí.tiamo d o l o s n i ñ o » . 
S» 1»- 2B Ai n 12̂ 6 
T J S E I S E I I B I J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
E ; 
GRANDES, 
ED iANAS Y C H I C A S 
Y EL ELIXIR 
DEL MISMO AUTOR 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
DB V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
o 1225 
CompaHía Colonial de Préstamos y Depósitos 
B a t a n a , Prado, 69. ! Teléfono n. 835.--Cut)a, 
Capi ta l autorizado, . - » $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Suscripto en la H a b a n a . 2 6 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero & sus asociados para construcción" de casas y mejo-
ras de la propiedad, aai como también proporporciona el único medio sistemático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla do Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones y cada poso de dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA CUBA. 
P R E S I D E N T E 
Prudenc io R a b e l l y P u b i U , 
Mar^aés de RtboU. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n J . Orvia. 
TESORERO 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
SECRETARIO 
Claudio L o s ó o s y P u r x e t . 
L E T R A D O CONSULTOR 
Nicaeio E s t r a d a y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T. P l i i l l ips . 
Para más pormenores dirigirse á 69, P K A D O , 69. 
1S51 alt 
A m a r i l l o y STegro* 
S© vende en l a Z a p a t e r í a de 
M o n t a n ó y Comp., 73, Obispo. 
n 1233 alt 12 14 A5 ^ ^ ^ ^ 
1 . 7 5 A TOHO 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Relojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Parroquia del Santo Cristo deí 
Buen Viaje de la Habana. 
E1 domingo 23 dol corriente, á las cobo y media 
de su mañana, aa uelabrarí. la solemne ñjata de 
Santa Eugenia, cuyo panegírico lo predicará el P. 
Oailamoro. El director de la orquesta eerá D, Jceé 
López.—Habana 4 da Septiembre de 1990. 
5560 4-5 
I d e s i a de MoEserrate. 
Se ha dado principio en esta Igleeia á la Norena 
de Ntra. Sra. de Monserrate, Patrona de la parro-
quia, con misa cantada á las ocbo. 
E l dia 8 á l a s cobo y media, tendrli logar la fiesta 
con míaa cantada á toda orquesta que dirigirá el 
or^nnista Sr. Palaa. 
E l sermón está & e&ist del E. P. Caballero. 
?o suplica á todos los feligresfs !a asistencia y 
quo contribuyan con alguna limoana para el mayor 
culto de su excelsa Patrona —El Párroco, Fmillo 
Fernander. 5t07 5-2 
Relojes de pared, preciosos, desde $ 4. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días. 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familia» 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una risita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal, 
Ni la del 
iguala en esplendor á la luz 
del gas, con loa 
I M I T A S I S G Á 1 G 8 G E N T E 
Q U E 
O F E B O E A L P U B L I C O 
EN 
E I C L A 35 Y 37 
i 
¡Probad y veréis! ¡Y qué baratos! 
MARCA OLIMPIA 
$1-80 P l a t a J h ¡infa 
o 1274 
1-50 P l a t a 
(EUROPEOS) 
alO-29 Ag 
B A L A N C E del BAUCO ESPAÑOL de l a I S L A D E C U B A 
EH 31 S E AGOSTO DE 1900. 
PRO&RáMi DB l á S FIESTAS 
que se han de hacer en ene cño á la Santlsirua 
Virgen de Regla 
Patrona de la Bahía y del Pueblo de Rogla 
Día 7 de Septiembre:—A las aiete y media, salvo 
solemne • letanía con gran orquesta dirigida por 
el señor Pacbeo, y oon tros oantoroa, señores Pas 
tor, González y Piieto, & la conclusión fuegos art i-
ftciales dirigidos por el iDicligente pirotésnlco D. 
Rafael Punes. 
D í i 8 de Saptiembre:—A laa 9 da la mafiana 
Misa solemne 6. toda orquesta. Predicará el Re-
verendo Pra? Gregorio García, frauciscauo. 
Dia U de Seplismbro.—Misa solcmao á las ocbo 
y media de la mañana, predicara el señor Cuta 
párroco D. Simón Sánchez 
Dia 18 de Septiembre:—SI el tiempo lo permite 
y non la venia 4*1 señor Alcalde Municipal de ette 
pueblo, á las cinco y media de la tarde saldrá la 
Suntíaimi Virgen do Regia en procesión por las ca-
lles de cortnmbre, recomend&udo á sus queridos 
fieles el mayor orden y compostura. 
Rrgla 25 de Agosto de l iCO.- E l Párroco, Sinjón 
S«ocues. 
El í lnstrísimo y Reverencísirao Sr. Obispe Dio 
cf sano concede cuarenta dí&s de indulgencia á to 
dos ¡os ñoles qne asistan á cada nn ac to rellgf OÍO y 
ruegaoa por las necesidades de la Iglesia, 
c 1350 
U C Z I ^ M A S y toda clas^ d o U & v 
Consultas gxátla para los pobres. 
O idu alt 11-5 St 
m l i s MÍÍÍÍS ¡ M p i i s fls M U m las m m 
H é aquí la prueba: 
131 producto de medio eiglo. 
¡¡Lo q u e se podría hacer con 17.0009000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- ! 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de noáquí- ¡ 
nao de cocer, de modo que con este Inmenso produc- 3 
to se podría construir una cabeza de rcuiquina tan ^ 
grande quo llegaría desde la fábrica de SINGER en ] 
Elizabethport, N. Y., hasta su otra fábrica en Kíl- j 
bowee, Escocia. La bas^ tendría 3,000 millas de ^ 
largo y 3,200 do ancho, y la parte superior saliente *. 
de Ta barra de la aguja, sería 1,500 miliae más alta * 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- j 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- t( 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ' 
no se hubieran construido tantas. 4 
n Q u é d e cosas!! ¡ ¡ Q u é d e cogas l l 1 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos do utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas do afeitar y de pelar. Relojes de sobro mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de oecribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
áhrareg, Sernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINQER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
So r emi tan c a t á l o g o s gra t i s á qu ien los sol ici te . 
1447 n - im i 
A C T I V O 
CAJA. 
rOro 
P la t a . . 
Bronee. 
Billetes p l & t a . . . . . . . . . . . . . . . . > . • 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
CARTERA: 
8,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L j & cobrar á 90 días 
I d . id. á m á a tiempo 
Créditos con garantía 
The Cuban Central Raihvays Limlied 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata. . . 
Prt doctos del Ayuntamiento de la Habana. 
Propiedades •• 
Diversas cuentas •• 
Gastos do todas clases 
M E T A L I C O 




























P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
CORO 
Cuentas corriente!,. . . . .< P L A T A 
¿ B I L L E T E S , 
CORO 
Depósitos sin interés , . . < P L A T A 
( B I L L E T E S , 
Dividendoe, $ O R O . . . . i P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro. . . . . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilletes para tuábrtiuaoión 
Amortización o intereses del Empréstito del A 
yuntamieato de la Habana 
Cuestas varia», 
Intereses por cobrar 
Oanancías y pé rd ida s . . . . . 






























$ 23.081.035 56 
Ig le s ia de B e l é n 
£1 dia 8 de Septiembre, fiesta (obligatoria) de 
la Natividad de Ntra. Sefiora, la Congregación de 
las Hijas da Maria celebrará su acto religioso & la 
hora acostumbrada. 
Se recomienda íi todas la asistencia en testimo-
nio de amor á tan tierna Madro —JEW Director, 
Félix Cristóbal, S. J , .5578 4 5 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
El día 5 de este mes do Septiembre, á las ocho 
de la mañuba, empezará la solemne novena del 
Santo Cristo' del Buen Viaje con misa cantada, 
rezo de la Norena y Gozos c tutados. 
Día 13 de este mes al oscurecer, habrá Salve y 
Le.Lpcii&s cantadas, 
DTa 14 á las ocbo y media, empezará la fiesta 
solemne al Santo Cristo del Buen VUjo oon ser-
món que predicará ol elocuoiuo orador Pbro. Don 
Prancisco Cañamero, cara de la parroquia de la 
Di?ina Pastora do VilUclara, 
Dia 15 y sigi ientas, continúa la Octava do dicho 
Santo Cristo con misa solomno diariamente. 
Dia 21, último día de la Ontava, habrá misa so-
lemne con sermón qne predicará eH referido seOor 
Cañamero. 
Está concedida indulgencia plonaria por Su San-
tidad Pió V I á tolos loa Hales que confiesen y co-
mulguen visitando dicha Iglesia en el dia de la fits-
U ó en al^ún dia da la Ootava, 
5í59 4-6 
P A R A E N F E R M O S POBRHS. 
Confinltn diaria de enferme lades de los otos por 
e l D r J. RAMONEL'J- mélico oculista. Jefa da 
clínica del Dr. Weaper en París, Da 8 á 10 maña-
no, dícs hábiles: Sol 66, entre Aguacate y Compos-
te! a, 5535 26-4 Si 
m m dd 
Para este traje de la eapeoíalidad 
de esta casa, sa acaban de recibir los 
más ricos acceaorioa y laa mejores te-
las de Londrea. 
Todo el mundo sabe que esta ea la 
(iniisa casa que sededióa oon preferen-
cia á la confección de trtyea de oti-
qúeta, 
G . D í a z Valdepares , 
(profesor de corte) 
127, I 2 7 ¿ 
o 1232 1 St 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, medicas y 
quirúrgicas. 
Todos los d íaa de 
ocho á cuatro. 
INDUSTRIA 126 
casi esquina á San Rafael 
c 123r> 28-14 A 
Dr. Sálvaz Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facul tades de l a Habana y 
N . Y o r k . 
Especialiasa en enfermedados ¡Becrotaa y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provlsionalmeate) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 á . 
Consultas de 10 á 12 y de i a 5. 
GRATIS P A R A LOií POBRES. 
O 1319 1 St 
VIAS UIUWASIASe 
S S T E E C H S Z DS LA Ü R E T K A 
Jesús Maiía 33. De 12 á 3. n 1296 1-St 
Dr. K . Chomat 
Tratamiento esDsoial de la Sífilis j enfermodadea 
renereas. Curaron rápida. Consultas de 12 á 3 
Tel. 854, Lu« 40, o 1302 1 St 
Habana, 81 de Agosto de ISOO.-Bl Contador, J . B . CarvaUio-Yto, B u o . - B l director ^ S., Haro, 
11338 • 
Calixto V a l d é s V a l d é s . 
Espeoiallsta en la colocación do coronas de oro y 
porcelana. A los soficres dentistas: nos haoemo 
cargo de cualquier trwfcjo en dentaduras de puen-
te, San Rtfael 89, 
Gabinete y Labora to r io , 
SAN R A F A E L 89. 
c 1223 alt 13-12 a 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor, Orlfloaoio-
nes perfectas. Dentiduras sin planchas. GaMáfo 
n. 129, esquina á Zanja, altos do la Botloa Ameri-
cana. Precios módicos, 
55i2 2ld-4 2a-4 S 
D o c t o V e l a s e © 
«nfjmnedado» del CORAZON, PULMONKB, 
ÍKRVIOSAB y de la P I E L (incluso VENERHO 
r SIFÍTiIS). Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pea-
lo 19.—Teléfono 45» C 1294 I S t 
Médioo alienista oon quince aGos do práctica, 
Jonsultas los martes, jueves y sábados, de 11 á 2. 
Üeptuno 64, o 1295 I b't 
u m É i Sílice 
jtPDL JJT, B-BDOlíDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
ñ 1̂ 97 I St 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 á 2. 
o 1298 » St 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de l a 
Asoeiación de Dependientes. 
üonsultas de 1 á 3. San Ignacio 46, Domicilio par-
ioular Cerro 575. Teléfono 1905. 
c1299 1 St 
Dr. J. Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado do Villanueva. 
c 1289 1 St 
JOSE EMIUO BARIpA, 
Cirojauo Dentista. (Con 27 aQos de práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entro Concordia y Vlrtudoa, 
o 1290 -1 St 
Garganta, na r i z y oido% 
*i Mff l St 
•' Vi 
Consultas de 12 3 
un 
nT~iin III iiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiii ni i i n m w 
M S D I C O - C I R Ü J A N O . 
KftpoclallBtf. es partoa y enferinedidoí de seíSoras, 
Consultas do 1 á á en Sol 79. Domloilo Sol 52 
RUOB, Teléfono 065. c 12j3 -1 8t 
Uisriamoutc, conaaitss y onoraciones do 1 <S 5 
San Ignacio 14. C U D ü S - N A l i l Z - G A R G A N T A . 
Dr. X H a m o n o I I 
M B Ü I C O OCULISTA. 
Jefe 'lo Cünísja del OÍ. W í r k a r ea P^rfa. 
Í-IOÍBÍ'ío oonualta dci » á 11 maruna v do 12 i 4 
ttiilo,—Sol 66, entra Acacoíito y ComnoBtela. 
4915 • 26.7 A 
I S I D O R O C R E C I 
K Í Í D I C O D E NlROS. 
ffixaiaoa do nodrizas y do l i leoh» de pecho. 
ConenUas do 12 y media á 2, 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4766 26-31 J l 
« e n m 
y CONFECCIONES 
de r i l a r Agustiai. 
G-AI^IANO N t j M , 74. 
Habiendo bedlo grandes reformas en esto 
establ-ctimiento de modas, su d'ne^a oTroce 
á s'ti numerosa clientela nn Variado surtido 
de sombreros y canastillas y toda clase do 
tocados. Especialidad en vestidos para DO-
Vtea y elegantísimos corsets, corte Maiia 
Antoniota. 
Una visita á M Centro de París. 
NOTA.—-Se becéaitáa aprendizas muy a-
del altadas, EÍ no lo sou, quo no eo presen-
tttn. (Ganan sueldo). Cta. 1347 5 st 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
eon marmol gris, desde $48.50. 
Juegos pata antosaia, color meplo ó no-
gal, desdo $Í9.{y0—comprendiendo 6 sillas, 
'¿ sillonea y una mosita de centro. 
Jüegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de coloree. 
Camas de hierro con sus bastidores do 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro 6 junco, desdie $7.̂ 5 
una. 
Sillaa estampadas á $.12.90 docena. 
una buena criandera jevan, psninsnlar, & íoche en-
tera, de 30 dias de parida: tlené quien reépondá por 
olla. Aramburo 28, entre Neptímb y San Miguel. 
5568 4-5 
DESEA CüLOCARStfi un matrimonio penin-túlar siu h jos con baonas recomendaciones, 
eiia de cocinera, criada de mano 6 manejadora y él 
de críalo ds mano ó portero. Se colocan juntos ó 
separados. No tienen inoonveniante en ir a1 campo 
Infjrraan en Teniente j^ey Ósqaina & Compos-
tela, bodejfai 4-1 
c 1310 1 St 
A LAS SEÑORAS—La peinaíc'ra madrileSa 
,/lLCatalina do J lmene í , ttíi conocida de la buena 
sociedad Habanera e^vierte á su numerosa clien-
tela que cout inía peinando en t i mifmo local do 
aietnpro: un peinado ^0 centavos. Admito abonos 
y tiOe ¿r lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
5'190 28 29 A 
Cirujano del Hospital do Paula. Enfer-
medadoa do Sraa, Viaa urinarias y cirajía 
en goueral. Consultas do T¿á2. Neptuno 50, 
6100 25-1» Ag 
Calderetdá de Cob^e. 
SALUD 101.—Se ñaca toda clase de trabajos y 
se eonítrufen alambiques y aparatos du destilación 
y se repara lodg lo concorniei t» al ramo. 
RI32 TG 29 A 
tJ'na criandera peniasmlar, 
de 2 mofes de paridi d3'iea colocarse & lecho ente-
ra, qu« es buena y abundiint-j, muy cariñosa con 
los niños y con personas quo la rpcomif nJen. I n -
formarán en Cuba n, 5, 6 en Apodaca IV, 
5540 4 4 
CO^OCAHSE 
de criandera una señora peninsular á leche entear 
í[ue tiene buena y abundante 'tomo para criar dos 
niños: tiene quien responda de su conducta. Infor-
man Cárdenas 41 553 J 4-4 
P A R A D N A NOTARIA D E L I N T E R I O R E N 
JL población cabecera de distrito de la Apdieccia 
da Sanfíago de Cuba se solicita un buen cficial ó 
liceiiciado que sea icteligente y antivo en el despa-
cho para entregársela á partido, teniendo dos per-
sonas que lo giranticen. Demás pormonores Acesia 
ffiBA^ ^ T O á r í * 8 4 
U N A C S I A N D E R A . 
F'éoinsular desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena y abundantD. Tieno porsonGs que res-
pondan por eu conducta. Informan Prado 50. cafó. 
Srwfmk ':: K "** 4 1 
XJna s e ñ o r a peninsular 
de cuatro meses de parida, d^sea colocarse do 
criandera á 'e:he entera, que tiane buena y abun-
dante y reconectda por los módicos. Tiene las mo-
jorts referenciaa, Infnraun Balascoaia 3¿. altos 
d e l e g ó . 55'4 4 4 
t Jn joven peninsular 
do moralilad desea colocarse do camarero, porte-
ro ó criado de mano, ha estado en lea principalf s 
casas de la Habana don ío puodea responder do su 
conducta; informan Troaadero 21 el eacarirado. 
552í 4-4 
ABOGADO. CUBA 24, 
o )351 5 St 
Dr. Josr^S ' X a , R e h o g u e s 
Especialista oa oarenaeíados de loa ojos 
Consultas, operacionoa, elección de espojueloa. 
De 12 li 3.—Industria 64. 
. «M03 i s t 
A v i s o isaportante. 
| E l intol igcte maestro albañil 8r. D . Manuel 
! Cisaeroe, se compro atete á hacer toda clase de tra-
l) jjt. B tanto en terfeaos firmes como en fi'.sos. fin-
cas de nueva planfc», iagonios, cbimeneas de fábri-
ca, penteoneft y mausoleos, rapülas de tidos ador-
nos y íi/uras, t; abajos de sd -nos j flsttfaí', traba-
jos de adorno de jo-o y cemento y pisos de mosaico 
> teda lo que peitencsca al raino de albsñilería: to-
dos e.̂ tos trab^jon ee haooa á precios reducidos. 
Pandea dirigirse por las iniciales M. C. al «Diario 
de U Marina \ 6 8-'J9 
En San M i g u e l 129 se hacen toda clase de costuras y bosrdadss. 
5888 i8-r26 A 
.. N O T A U I O B . 
Amargura 5€>. 
C 1305 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 St 
or. M a n r & e i nemn. 
M B D I C O D E NIÑOS. 
Oonif l tM de 12 & S. i ndus t r i á i s ? A. ^qtíufc A 
Bar» Higael. T«lófono n. i-JUSá. 
Dr. J. Trujillo y Urías 
CIRUJANO DENTISTA, 
Establecido cu Galiaao 69, cen los iiliimos ade-
lantos proíesioniilob y con los preclua sigaientcE: 
fiojsísteHa de José Puíg. 
Instalación do oafletíaa de gas y do agua.—Cons-
trucción do canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
To;io se baoíi con perfección en Industria y Colón. 
« 1255 3«-20 Ag 
ü a a s e ñ o r a p e n i ü á ü l a r 
do cuatro meses de parida se oCrece á lecho ente-
ra, danda las mejores r fsrenoias. Dirigirse & Ks-
perezna 95. 5518 4-4 
bocinera peninsular 
Desea colocare en casi decente y mora idad ó 
para mctrimon'o tolo con tolos los queha cerés . 
I r fornian en Prado 64. 
5'39 4-4 
j á -g l ia O^ig^nada: insustiíaibl© en las 
taalas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A ^ l i a d © V ichy: nadie ignora sos in-
mejorables rosnitadoa en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el AGÜA OAÉBONICA 
oon arreglo á las últimas prescripciones cientiñoas. 
Tsúu sirves á domidiio, 
V E D A D O 
Se alquil» la oasa calle I I entre 8 y 10, en precio 
arrfglado. EJ espacioea, fresca y con comsdidades. 
La llave al lado, é informes calle 11 esquina á 2, 
cerca del 8r. Pesant. 5509 8-2 
S U A L Q U I L A D 
los hermosos y irascos altos del café Jerezano. Pra-
don. 102. 6504 4-2 
Neptnno i d 
Con inmejorables condiciones hiénioas y á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan expac^osas 
y frescas habitaciones inteiiores y con balcón á la 
calle, con derecho á baño, ducha y entrada 4 todas 
herivs. ee recomienda á l i s personas que gusten co-
mer bien con foco dinero. 5516 8-2 
Se alquila la casa Agalla 45, entre Animas y Tro-cadero, con sala, comedor, dos cuartos, inodoro 
y agua en el piso alto, y con las mismas habitacio-
nes, etc., y cocina en la planta baja. La llave en la 
bodega inmediata 49. Informan Obispo 111, esqui-
na & Villegas, altos de la peletería. 
5515 4 2 
E n San Ignacio 128, 
esquina á Jesds Mwía, casa particular, se alquilan 
un entresuelo con dos buenas habitaciones, un za-
guán y una caballeriza. Se exigen buenas referen-
cias. PSOS 8 2 
c 1Í0Ü 
BR 
^ l u la alegante casa Emyrüdrado n. 75 acabada 
I JCJde construir, se of ecen al público hermosas y 
| ventiladas habitaciones, con mneb'.e» r sin ellos, 
| hay baños en todos los pisos y un excelente cocice-
f ro para el servicio de la misma: también se sirven 
| cantinas á domicilio, todo & precios sumamente 
l módicos. 5491 8-1 
&-R AL.QUIX.<& N 
dos habitaciones alt-js y frescas con cocina, inodo-
ro, agua y azotea y hilcón al patio, en la casa San 
Nicolás 8J A, entre Dragones y Zinja, punto cón 
trico Se pueden ver á cualquier hor». 
548l 8 1 
un criólo de miao ó Dort3ro, de meliana edad, j?c-
ninsular, sabe de j i rd í a y de hortaliza, bar* aquí ó 
psra ol campo, también psra ordeñar vacas Ber-
n»za n. 33 bodegt. 535^ 4-4 
U n a criandera peninsular 
de tros mesos d i parida, ileso* colocarse á leche 
flitera qae es bueoay abundante: Ea cariñosa pa-
ra los niños, tiene í.ir.noi infirmes y da rán razón 
cu Belascoa'n 43, sutraia & la derecha. 
5549 4-4 
L I T O G H A F I A 
de Ildefonso Basque,—110 Ettrel'.a 110—Habana. 
Casa espp .ial para etiquetas do licores y doculhfea-
toa comerciales. 49^4 rB-9 ag. 
PQÍ una oitracoióa. 
I d . sin do lor . . . . . . 
I d . limpicia de dentadura.... 
Kmpas^adura porcelana ó platino. 
OriñoacioRes & 
Doataduraa hasta 4 uiecas 
I d . id. 6 id 
I d . Id. 8 i d . 










Trabajas gaíaulizados, todos loa días inclusive 
los de llectas, do 8 a 5 do la tarde. L^s limpieias «e 
b acen sin usar áoido?, que tanto dulían al diíiité-. 
Galiano 69, eniro Ncptuno y San Miguel 
U 1S2'«) \ 3 t 
ÍDESZSA COI .OCAESE 
una señora peninsular de cocinera en'©ítableci-
miento ó cafa part-cuiat: cocina á la española y á 
la criolla: sabe cúmplir eon BU oblisacióu: tisne 
referercias de les cr.B'íB di ndo ha servid >. Aguiar 
nú n. M. E616 4-7_ 
D E S E A C O L O C A K S E 
una criaiídcra do eels meses de parida, joven, de 
abnudante leche, pue lon tomar irrformes Salud 25, 
almacén de vivires El Modelo. También ee coloca 
t t ra 6. leoh« eater». luformau Soledad 2, 
5 ti 4-7 
CISlTJAKO DENTISTA, 
í*» í?ail»4ó É Gaíh'.no CCXT ¡OK 5v<ÍÍ!OS «i¿c^íj4 
asi 
"CTna s e ñ o r a peninsular , 
de mes y medio de parida en estac ulad, dseea 
colocarse do criandera íi leohi e-itera, la quo tiene 
g buena y abundantt: no tit»E8 inconveniente ir al 
esmpo y se ^noue ver tu i iña; tiene buenas rtfe-
reicias. Oua razón Muralla n. ] , altos, fjnda. 
55i8 4-7 
Dos crianderas peninsulares 
una de dos meses y midió üo paridi y la otra de 
tros, desean colocarse & lecho en-era que tienen 
buena y abundante Tienen casas que la i garanti-
cen 6 iaform'irá i Genios a. 4, 
JS551 - 4-4 
U'na ci iandera peninsular 
de póco tiempo de parida desea colooaree á lecho 
entera, que os buena y abundante. Tiene tuenas 
referencias é informaría en BelsSooaiu 3fi. 
5534 4-4 
Para manejadora 
desea colccarRC una joven peninsular, muy cariñosa 
con'os EÍEos y con buenas reoomendacioces. I n -
formarán en I td .o 25. 
5537 - ™ 4 " I 
Libre de explosiva y com-
bnetî n espontánea. Sin 
humo ni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable* 
c id» en la CHORRERA y 
en BELOT, expresaiaente 
para sn venta per la Agen-
cia de loa Beflneriaa de 
Petróleo qno tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Bey 
número 71, Habana. 
Para evitar falsiflcaeio* 
nes, las latas llevarán es» 
lampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im> 
presa la marca de fábrica 
Se so l ic i tan 
una criada do manos que sepa coser, para una se-
ñora y una cocinera que sena su obligüolón y ten-
gan referencias, inforraaria Consulado n. 63. Ho-
ras de 12 M . 5"í8S ttsytfA \ f 'f? 4t4 
«fi» eatraoo'.óii,...,^-...,,^ 
'•ídrai idíin sin áolp,,^.,^'<v,^¡, , 
• '" 'j .íadaraí de & piosf-iv^v. 
rfítam isora tía €• Jd-ifij., . . » , . .,»,,,„,,::,. 
í l e j a ídwa do Sifi»ia«. 
Kstoa i>r»cío««aa en pkt», , ^«.íacttít-íot 




BE S O L I C I T A 
en Empeilíado 52, un taachajho de 18 á 19 años 
para cMado de mano, que traiga recomendacionees; 
&e le da de sueldo $ ) ai mes. 5S17 4 7 
Enfermedades del e s t ó m a g o ó in-
testinos euclusivamento. 
Diagnóstico por ol análisis del contenido eítoma 
n i l , procedimiento quo ompler» ol profesor Ilajem. 
dei Hospital Sí. Antonio de Parió. 
Oonsul'as de 3 á 5 de la tarde. Lamptirilla n, 76, 
altos. Teléfono 874. 5 4 5 18-29 A j 
C A P I T A L I S T A S 
SOCIO O C O M a . 2 T D I T A H I O 
Pornona cotocelora y do grande experiencia 
p;íj.c^ci\ desearía encontrar uuo coa un capital de 
5000 á iCOí.0 pesos, para i r á establecer en la Re-
pública Argentina nñ negocio de pingües resulta-IÍOS, puea sa trip^oa ei capital invertido en 6 meses, 
bicho negocio es «l^o conocido en la Habana. 
También te i tímiti.iasíñora com«ndltaria. Dirielr-
se por escrito á inicia'ob D. S. en e;ta AdmiListra-
c ion. 56_0 4-7 
un í señora de ciada da ma?ao ó maucj i lora: sabe 
de'cmpeñar bien los dos oficios y tiece las mejeres 
referencia-. Dan razón Zulaeta 33. 
5313 4-7 
dos cocineros que saboa trabjar d la feancesa, es-
pañola y criolla, bien para cisa partica'ar, esta-
blecimiento ó ol campo. Arabes oabeu de repoete-
ifa. Tienen buenas recomendaciones. Informan. 
Prado 102, teléf. 553. 5512 4 4 -
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
des'a colocarse do m inejaclora, es cariEosa con los 
niüis , 6 da criada do manos ou oasa da corta fami-
lia; t'ene personas que respondan de sn conducta, 
í n f o m a a S ladad n. 2, 
5330 4 4 
una muchacha penintul^r de ciiada de manoc ó de 
manejadora, sabe cumplir oon oua obligaciones y 
tiene quien la garantice en las casas doade ha pres-
tado ees servicioí. In f i rman Reiad, 83. 
5536 4-1 
j - ;4 V.^t j qne es del exclnsivo BSO de 
. dicha AGENCIA y se per-
• ^ • X » - ^ 4 •!•&] Begnlrá con todo el riger 
• de la Ley á los falsifica* 
.:;?v • ,1 dores. 
m El Aceite Luz BrlBíe 
— — ^ u 0 ©frecemos al páblie»y 
Vm no tiene rival, ©s el prodneto de nna fabricación especial y qne presenta el aspecto 
do agua ciara, proánciondo nna LUZ TAN HERMOSA, sin imtnoni mal olor, qne nada 
tiene qne envidiar ai gas más pnrifleado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse Im lámparas, cualidad nmy recomendable, princíp&lmen* 
te PARA EL USO HE LAfs FAMILIAS. 
Adver t enc ia á loa consumidores . La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN» 
TEj es ignsí, ül m saperlor ea condMouea ínraSniáas al domolor clase imp<É*ado deí 
extranjera j m Fsads á wociw muy mimiúm* C 1308 1 St 
SF. Q O i L I C I T A 
un busu cr/ado de mano ü no tieno buenas refé-
ranoias qno no se presento. Galiano 48 etq^iia á 
Cou ocaia. 3.11 4-7 
Türiotos de bautizo, muy bonitas y barita», i 
han lecibido en Obispo i"6, librería ó lispretta. 
; 5£S3 j Q 
l ü b r e r í u E l Pensamiento L i b r o 
do Andrés Majti. Compro toda clase de libros y los 
doy á leer á d miclüo, Pa'a que no S!) CIOICJU n en 
traerlos dejsv eviao en 0:Rsi: i / 27< 
o 1272 '26 2^ A 
^¡^^^^•^^^^^^aammmw iiiirt7iH«MÍiwii<iiiii1i, t¿¿ 
Jvian J i m é n o z Coronado 
Profesor ercantí!, da lecci-j nes de primera eaee-
fianza, escritura ireforma de letra), especialidad en 
cálculos meroantües. Tenelufía y Estadística. Pa-




Este ma^nítico y bien mentido Colrgio, reariu-
dará su» tareas escolares pira el anevj curso de 
39CO á 1801, e! dia 11 del próximo soptiembro, ad-
mitiéndose slnrauos icteraos, raadlo internos, en-
comendados y externos de 1? Euseñacza completa 
y auperior, 2lí li uíeñanza y Esiudioo de Aplicación 
al Comercio, slend »la enseñanzi de todos gralirta 
J dándofa á todos d trüto y !a esmorada educación 
correspoudlonto á lo» adelantas de uuestroa disa, 
ergiiu lo t'eae bien acredita.'o. 
Los alumnos irteracs h^rán tn entrada el dia 10, 
antes do las uusve de la noche. P í i aase prespec-
'<"»• 54ft3 15-31 A? 
Consemtorio Nacional do Música 
Ga'.iano níim 121, alt.s. 
SECRETAKIA 
Desde esta fecha queda abierta la icscrinoión do 
alumnos para el Curso Académico de 19G0 á 1901, 
que dará «rlnclpio ci dia 13 de eoptiembro. 
Horas do inacripcióa dolf á 11 da la mafi na. 
Todo ol que deseo Kcslamento y Pian de Estu-
dios puede solicitarlo en esta Secretar!?, quo se da-
r l gratuitamente. 
l lábana sgoeto 31 do 1900 —El Secretario, Fran-
cisco Cortadilla?. C li;'79 9d-31 la-3 
CLASE D E LATÍN Y CASTELLANO, H i s -toria y geografía nniversal. Un joven, rstuslian-
te de íüocof a en latín, desea dar clase de las asig-
naturas indicadas, Á particulares ó colegios do doce 
d 4 de la tarde. Difi^irse A Cuba S9, oíicina de a-
uuncios La Lucha, fío tiene pieten SÍOLOS y !e ga-
rantizan. ¡5419 8-29 
COLEGIO S á N JOSE. L A M l ' A R I L L A S9, en-tre l l i b a n a y Compostela. Clases de primera y 
segunda enseñanza p^r el nuevo plan de estudios, 
comerci» é idiomas. Sa admiten pupi'cs, medio pu-
pilos y externes. 53S:3 8-28 
Este Colegio abrirá Iss clases del nuevo curso el 
dia 10 do Setiórabro. La entrada de los alumios 
internos será el dia 9 de siete á ocho y media de la 
noche. La de los medio pupiloa y externos el dia 10 
de siete á ocho de la mañana. 
En coníurm'd*d coa el nuevo plan de enee í laEza 
se pondrán además do la Preparatoria inferior dos 
cursos de Preparatoria superior. En la Preparatoria 
inferior y 1er. curso de la superior eóío se admiten 
interuos y mcd'.o pupilos y ea el 2(.) cursa de Prepa-
ratoria tuperior b i b r á internos y ex'eruos lo mismo 
quo ea los cursos de 2^ euyonr.nza. 
A . M. D, G. 
5381 15-2} Ag 
inst l tuciós Físiicc^a. 
AMARGURA 33. 
DirootoriE Melles. Kartinon y Uiviorro. F l lunes 
3 de soptiembro se roacudaiáa Jâ  cht> s Idiomas 
Francéa, Español é lugíéa Se admiten yupilso, me-
alo paollai y externas. Se facilitan pruípectoa. 
5338 • 13-21 Av 
U H A OHIAND: 
pcnir.su'ar, aclimatada en el pfcín y de des m?ses de 
parida desea colocarse á e dio cutera. Ja que tiece 
buena y niniudaLte; cuínt* cou las a ejores refs-
retioias. L forman Rayo P4. 
5596 4 6 
'{"Jna s e ñ e r a peninsular 
descíf co'ooarso de cñaudora á leoba entera, quo 
tiene buena f abundante. Tiene mey luenss refe-
rencias. I i forman Campanario 221. • 
5694 4-i-i 
Se desea tomar 
en a'quiler uu bmu lojal para cochera par t ic lar 
quo tonga eapacdsd para seis caballos y cinco co-
ches, que no sea muy l'jos del Prado, infirmes «n 
Prado n. 88, bajos; 5603 4 6 
'O'aa s e ñ o r a peninsular 
recién liegada, desea colocarse de crimdera á lecho 
,tera que tiene buena y abundante y reconocida 
por íes médico?. Tiene buenas r t f joncias, é i n -
forman Egido 73. feCO 4 6 
U n a criandera peninsular , 
de cinco meses do parida y aclimatada en el pais, 
con buena y abundante leche, desea colocarse a 
loebe entera Tiene muv buenas referencias. I n -
forman Carcol v, 11, esfé. 56í3^ 4-6 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora: os 
muy cariñosa para los niños, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda de uu conducta. 
Informan Villegas 110, bodega. Sabe coser á mano 
y A máquina. 5531 4-1 
una buena criandera peninsular á leche antera, de 
cuat.o meses de r.arida cu ol piis. Tione quien res-
ponna por ella. Informan Aguila n. 107. En la mis-
ma tamlvé i so coloca una coíinera pcniEsulr.r. 
6514 4-4 
U n a joven pen in su l a r 
muy buena modist), pues eatieude perfectamente 
todo lo conceroiente á su oficio, desea colooiirsc en 
oasa ptrticular d hotol. Tione buenas recomouda-
ciones ó h formarán ea Villegas 6, taller do ¡avado. 
5519 4-2 
C O C I H B H O 
un excolenta cocinero y repostero deso?. oo'ocaree 
en cpsa particular 6 sstVolocim^nto, Tiene busuaa 
iccomef daciones. Lifovraarán Sol húm. 137. 
5405 4-2 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
coa personas que respondan por é', desea cclocar-
eo en casa particular ó 9»tablcci «iento. Saba coci-
nar é la españ j l . i y á la r r i >lla ó iuforraarán ef' Co-
lón n. 32. 5193 4 2 
Se necesita un segundo dependiente de farmacia 
quo tenga algunes conocimiento i y que lleve bue-
nns referencias. Informes San Rufael efquina á 
Campanario de 12 á 4. 51 5 8-31 
lía meeáíiico é ÍDgeiiíero 
| coa experiencia práctica ea todovlo relativo á má-
quina,de minas, electrioidad y do ADCÍS azucareras 
y otras industrias, desea uaa colocación; puede pre-
scntar'referenclaa de casas del Norte y Sor A m é r i -
ca, lo mismo que de eata Lda: habla inglés y espa-
ñol. Dirigirse á Muralla €6 y 68, A. V. 
oirO 8-30 
Desea colocarse 
un joven reciéi Hozado del excrarjero do maestro 
confitero, no teniendo inconvontento en ir al campo. 
Tieno su trabajo acreditado. Francisco López, Puer-
ta do Tierra, fonda do Loe Voluntarios. 
5448 8-80 
D ífiSEA COLOCARüE en eata ciudad ó fuera de ella, un cabal'cro quo conoce perfectamente 
el comoreio y ha sido Tenedor de Libros y corres-
ponsal de varias cesas. Tioao muy buenas refe-
rencias 6 informarán en todas condiciones los Sres. 
C. Blauch y C?, Oñaios 20 v D. Josó Gómez Real, 
Inquisidor n. 15. 5t3l 8-29 
S13 S O L I C I T A 
una cocinera quo sepa cumplir con su obligación y 
duerma ca ol acomodo. Presentará buenas referen-
cias. Drscocea £0, altos, de 12 á 4 do la tarde, 
fuái 8-29 
U n joven pen insu la r 
desea entrar en un hotel 6 resUuraut do tercer co-
cinero, sabe cumpiir con eu obligación y tieno per-
. sona que iogsramice. Ljíorman oa el hotel U a i -
• voreo, calle de San Pedro, muelle do Luz. 
15-26 Ag 
¿Ya l á facer aípa pseale? 
Ursa criandera pen insu la r 
decea ecloc rss, do tres y medio meses de parida, 
4 leche entera, que tiene buena y abuadan^e. Re-
ferencias las mejores. Informan Sin José 130 
n r i 4-6 
U n a s e ñ e r a de respeto 
y de intachable moralidad, desea encontrar una 
plaza de pasanta eu un Colegio. Bernaza H, darán 
razón. 5.'99 4-8 
U n a cr iancera pen insu la r 
con cuadro meses de parida desea colocarse: tiene 
tuona y abundante ¡eotie si os necesario para do o 
niños. Informan Cardenaí n, 46, bodega, 
56:) 1 4-6 
Sa so'idta un operario. Teniente Roy 13, entre 
Cuba y San Ignacio. 55S2 4 6 
H A B A N A N» 114 | 
esquina & Lamparilla. Damos diuero sobre alquile-
res é hipotecas en chicas y g.-andea partidas y nos 
hacemos cargo de comisionus. 5591 4 6 
una cocinera bísnoa ó de color que sepa su obliga-
C'ón, en San Ignai-io 25 55i;0 4-6 
U n a joven peninsular 
desea colocarse otra criada de mano ó manejado -
ra Inform«rÁn Creepo 19. 5589 4 6 
F A B R I JA DB BAULES, PICOTA 12 
" L A M E J O R . " 
Se nocositín carpinteros de baúles y eforradores 
que sean iLteligentes ea el oficio. 
b'6 3 a2-4 d2-5 
Cocinera y cariada 
So necesitan que seaa formalrs y de mednna 
edad; la cocincra ha de ser general. Buen sueldo. 
Aguiar 51, altos del café. 5588 4-6 
FUNDADO EN 1893. OBISPO N. 56, ALTOS 
Directoral niaclouiotscllc Léonic ^^livIcl•. 
Ensiñanjri e)emer.tal y superior basaba suhre la 
Eeligióa, Francés, Eapsfiol, Lv.^éa y iaqnigr«fia. 
Los cursoi re nudarán el dia 3 do septiembre. 
Se admiten internas, medio internas y exf/Ornas 
Se fici l l tan prospectos. 
P247 23-21 Ag 
B B S O L I C I T A 
un regente para una fsiniMsia de esta localidad, 
tiene quo contar oca buenas referencias y qui-
nientos pesos oro, do lo oostrario qaano se pré -
senle. Manrique £9, de 8 a 10 m. y a á 7 t. infor-
marán. 555/ 8-5 
una coclcera quo 
105. 5574 
J . 
cepa su obligación, Villegas 
4-5 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase do cobros y de toda 
clnse do inteítados, testamentarías y todo lo que 
ptrtecezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
ciosión. San JosóáO. 5 7i 4-5 
S E S O L I C I T A 
en Salud 163 una cocinera para una corta familia, 
quo ee» aseada y sepa cumplir cen su obligación. 
55S0 45 
T T N COCINERO y repostero peninsular solic'ta 
\ J colocación e:i buena caoa particular ó estab'e-
cimieito, hotel ó restiurant, ttenn buonoa informes 
Calle Bernaza n. 30, eu la barbería impondrán. 
5561 4 5 
"gfTTélé-
A g e E C i a r de A g s i u í foao 450.-Esta 
casa cuenta con ua esmertdo servicio doméstico, 
buenos cocineros 7 cocineras, dependientes doto-
dos loa pires y trabajadores As-ular 86.—J Aloneo. 
rE82 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
D E Sí. PER8Z. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda clsse de trabajos en mármol, como 
»on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
eripolones eu el Cementerio. Se limpian panteones. 
También feaemes mármoles pnra mueoles y me-
ras de café coa píe* de hierro. Todo muy barato. 
Qim 2&-15Ag 
una peninsular de macejidora ó 
San Lázaro r . 396. 5567 
criada de mano. 
8 5 
UN BÜKN NCGOOIO.—SO solicita un socio que eporte $2500 en oro para explotar una mag-
i l l i - a vsp.a de tabaco, juriadicclón de Santiago de 
las Vegas, ó se traspasa en contrato por cinco años. 
La fidea ee compone de 3J caballerías de tierra co-
lorada, con todos sus aperos y buena casa de taba-
co. Pormenores Lealtad 167. 5561 13-5 St 
DSSBliA CO&OCARSXi 
una criandera á leche entera, reolea llegada, de 6 
meses de parida, tiene quien responda de su con-
ducta. Informan Sitios 86. 5570 4-5 
I 
D B S E A C O L . O C A B S B 
un joven de quince años, que sabe bien el inglés y 
el español: tiene quien responda por el. Informa-
rán Aguila 143. 55c8 4-5 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centroa para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.59. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos do salas y comedores desdo 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
ROQUE Gii.L,LÍS«i', E l i AGBNTíá ülAS A N -tigu» de la Habsna, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manojadoras, costureras, oocineros, oria-
d< s, cocheros, porteros, syudantos fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casasen al-
quiler, dinero en hipatucaa y alquileres; compra y 
vonta do casas y fincas.—Roquo Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 5G47 2G-11 A 
$ T T N JOVEN PRACTICO EN E L COMERCIO 
| \ J y en la dirección de fincas rústicas, con buena 
I letra y conubilidad y con buenas referencias, dfr-
1 sea ooloo&rso do asayordomo ü otro cars;o análogo. 
? Para informes el Aiimlnletrador dei tDicrio». Do-
| miuilio Inauisidor 25. Habana. G 15 Ag 
EEIÍTA 95, 
entro Manrique y Campanario. 8« alquila el her-
mosu y fresco alto con todas comodidades: entrada 
independiente. Impondrán Reina 91. 
5621 4-7 
los f.-escos y ventilados altos Amistad 83 A. Infor -
man en la misma y del precio y demás pormenores 
Obrapial08, 6623 8-7 
la hermosa casa do alto y bajo de Neptuno 120. I n -
formes sedería El Encanto. 5607 4-7 
en 5 centenes la casita Habana 116. 
barbería informan. 5610 
En los batios y 
4-7 
C U A R T E L E S N . 2. 
So alquila esta c«sa, tiene sala, comedor, tres 
cuartos bajos, cu*r t í de baño, inodoros, cocina y 
ua salón alto. La llave en la esquina. Informan 
Concordia 8 i. 552-8 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 216 con sale, saleta, 4 cuartos gran-
des, cuarto de baño, buena cocina y un comedor al 
fondo: es muy fresca y san». L * llav» en el 218 y 
en Trocsdwo i3 impondrán. 55*3 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n. 610, 
con seis cuartos, patio y traspatio. Ea la misma 
ee vende una bicicleta do señora. 
f5)7 4-6 
BIS A L Q U I L A N 
los recien contrnidos altos <ie Amistad 150, frente 
al Campo de Marte, con entrada indepondiente, 
sala, comedor y 5 cuartos, eto. Informarán eu Jo-
giís Maiía 99. 55S7 4-6 
5joña Dolores H e m a n d e a 
í desea sabor e! paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. La persona que ssp» de su 
actual residencia y qulora htcorle ©1 favor de darlo 




U n a buena ci ' iandora 
penlnsu'ar, aclimatada en el paia, de tres meses do 
parida, d e í ^ colocarse á le-din entera qae tieno 
muy abundante. Puede presentar excsloutes iutor-
mes de mélicos y dan razón Neptuno n. 31, 
51S7 4-1 
lili kámám práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
corapetenoia, se ofreoe para Jl-jv-ir los libros de 
cua,lquier ctsa de oomercio, ya sea permanente ó 
por horas. En la AdministraoWa del "Diar io do la 
Mar iü i" inf j rmaráa. G 9 A 
S O L I C I T A 
una criada blenda peninsu'ar, do mediana edad 
que sepa cesempefiar el oficio y (jue tenea pereoaas 
que la garenticen. Compostela número 22. 
5512 4-2 
U n a j o v e n blanca del p a í s 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
es honrad i v lleva referencias d é l a s casas dond-;-
ha servido. No duerme en o! acomodo. Prado 16 
bajos, informaa. 8518 gjr 8-2 
¡ S o c o m p r a n casas 
Una hasta de $6300 OTO, ea el eípacio compren-
dido deatro de San Lázaro, B jlascoain, Reina y 
Galiano, D;s más que no pasen de $2000 ca'la una 
en cualquier calle ao la Habana. Dirigirse á Cam-
panario 27, bajos^ 5>09 8-7 
SE N E C E S I T A 
una buena criandera joven y con referencias sn V i -
llegas 30 555.7 4 2 
D E S E A C O L O C A S S E 
una ciiandera peninsular, recién llegada, do tres 
B E C O M P R A 
una csisa vieja que tonga algún fondo y cloaca , en 
los barrioa de Cotón, Punta y Wonssrrate; sa pre-
cio de 2 í 4 mil pesos. Prado 8i, bajos. 
5581 4-5 
Cobro do cargaremes, certificados de l i -
moseo de panda, á leche entera, que tiene fuena y . 7 . & ' , v, . 
abnn Jante. Tieno persona» que T ^ c n d n n por ella bramiontos, pagas atrasadas CÍO Pasivos, 
6 informaa en Amistad 40 6 oa Campanario 104. 5f03 4-2 
U s a joven p o r t o r r i q u e ñ a 
desea colncarso de orlada de mano ó manejadora, 
I r formarán Luz 46, 5511 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color. Ha de ser 
honrada, muy limpia y trabajadora, quo sepa l i m -
Viar bien, de no ser así que no sa presente. S(¡ exi-
gen refarencias do persoaas de respeto. Lampari-
lla 24, esq. á Cuba. 5492 4-1 
AGENCIA DK PULGARON, H A B A N A 108, Tolóf. 873.—Psciiiio criados y dependientes, 
compra y vende fincas, da y toma dinero en hipote-
ca y sobre alquileres y sa li«oe cargo do riímündas 
y gestiono negocios ou general. Hay sala de espera 
pi-r» SÍ ñor»?. 5191 * 1 
haberes person les, devolución de fianza
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por ol 
gobierno español. 
Garantías las quo se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 1180 alt 30-1 Ag 
U n a criada de manos 
ó manejadora, penmaular, dtsea colocarse en nna 
buena casi y trniendo personas que la abonen. I n -
foimarún cil io del Ví.por n 34. 
51^6 4-1 
Ei N h \ C A L Z A D A D E J E ; U 3 D E L MONTE 87d, se solicita nna criada de mano, blanca ó 
parda, que no tanga ningíia compromiso. Buen 
sueldo. 5477 4-1 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saoltoa como pa-
ra joyeros ó porsooas del giro. 
NOTA.—Hay coloccionos do tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, do cualquiera do las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulsaras, sortijas y prendedores do 
oro y piedras finad dasdo $1.20 hasta $100 
O ' H e i l l y 8 7 
Se alquila el bonito piso alto compuesto do sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cocina y baño. Mny 
ventilado y con todos los adelantos. 
55^6 S-6_ 
r ^ R A W CASA D H HUESPEDES. — Ea esta 
VTThermoaa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina 6 Animas, se alqiilan ©spléadldai habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
persones que deseen vivir con comodidad, coa muo-
blcEy toda asistencia, pndlendo comer ca sus habi-
taciones si lo deseaa. Hay baño, ducha y ¿teléfono 
a. 280. 5556 4 5 
S E A L Q U I L A R 
los altos do la casa calle de Compostela a. 213, es-
quina á Desamparados, coa varias posesiones, her-
mosa vista al puerto y á la campiña, agua abua-
dante, cloaca y baño. Informen en Aguila 103. 
5563 8-5 
HOTEL ISLA D E CUBA.—Moate 45. frente al psraae de Colóa.—Departamontos para fami-
lias, habitaolonos para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Pro cios sin competencia.--P. Bandín.—Vista 
haoe fa. 657§ 26-5 St 
E n Guanabacoa 
se alquila en Cruz Verde 94, con sala, saleta, 
cuartos, asrua, etc.; la liavo ea Barreta 51. 
5525 4-4 
dos 
U n j o v e n 
qae desea ejarcítarse en la práctica dal inglés, soli-
cita nn americano á quien enseña? el Idioma empa-
lio!. Sirá preferido ei q>re sepa gramática inglesa. 
Para informes Reina 181. Colegio Saa Rafael. 
5t79 4-1 
lompos 
U n joven peninsular 
desea colocarse de dependiente do víveres, ayu-
dante de cocina ó portsro de casa pariisular: tiene 
personas que lo abonen é informarán ea O Reuly 
núm. 49. 5Í89 8-1 
UN B U E N COCINERO Y REPOSTERO, de-sea colocarse ea caía particular ó estableci-
miento, tieno las mejores rcfjrenciao y sale al cam-
po ó al extranjero. Dirigirjo » Salón Sqnare, Prado 




Casa de Borbolla 1 st 
fincas rústicas y urbanas que rad'quen en Canarias. 
Cuba n. 21. f505 26-2 Sb 
U n a joven peninsular 
aclimatada en el país y de dos meses y medio de 
parida, desea colocarse de criandera á ledie ente-
ra, la que tiene buena y abundante y personas que 
respondan por sn conttuíta. Puede verse á ella y eu 
niño. San Rafael 141. 548¿ 4-1 
U n a señora peninsular 
de mediana edad solicita una casa rcspot&ble donde 
pueda desempeñar los queaaceres, es útil también 
para ama de llaves ú otra cosa análoga, no limpia 
suelos; referencias todas las que quieran. Informa-
rán Monte 2 letra F entre Zulueta y frado, altos 
de la Providencia. 54S4 4,1 
SE DESEA SABER 
el domicilio en esta ciudad de doña Isabel Horne y 
Lima, para Informarle de un asunto qae le interesa. 
La persona qne de ello tenga conooimienro puede 
dirigirse á Ci^nfaegos, calle de San Fernando n ú -
mero 97 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
posos uno. 
X í á m p a r a o 
para comedores y salónos, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
0 13(2 
í l i 56 
1 St 
Q e alquilan en f imiUi á matriraonios decent»B ó 
Jocaballeros, unas hermosas habitaciones aitas, 
frescas, aseadas é independientos con vietas á la 
bahía, y otras dos con balcón á la calle. Entrada á 
todas horas. Informarán Oficios 72, principal. 
GE A L Q U I L A 
nuapIanU baja, coa dos puertas, tala tapizada, 
tres cuartos, comedor, cocina, pluma de agua, 
cloaca é inodoro, propia para establecimiento, en 
$'?6-50 oro en Compostela 111, entre Sol y Mura-
lla; 5347 4 4 
B S I A L Q U I L A N 
los bonitos altes de la casa Riela (16, tienen piso do 
mármol y mosairo, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan eu el almacén do sombreros 
de la planta baja. 55 i l 8-4 
¿HJX Q-üira de Me lena 
L A F I N C A "XENES" 
Se arrienda ó se da á partido. Esta magnífica fin-
ca está s'tuada en lo mejor do dicho término y á un 
cuarto de legua del paradero del Ferrocirri l . E» de 
capacidad de unas once oaballerí«s, coa huecos pal-
mares de un terreno inmejonble para tabaco, plá-
tanos, juca, eafia y toda clsse de cultivo. 
Está aperada coa ocho caías de tabaco de á cinco 
aposentes cadn una, de sólida y moderna eon&troc-
ción; nn precioso chalet por casa de vivienda en el 
batev; diez y siete casas deseminadas yor la finca 
para los partidarios y trabajadores; seis poros fér-
tiles preparados para iusUlar en ellos el aparato 
que se desee; siete magníficos tanques de hierro, 
entre ellos dos de cincuenta pipas cada uno; ve^as 
abonadas para seubrar millón j medio de posturas, 
y en fin, cuanto soa necesario para emprender y 
r t a lúa r un brillante negocio oon poco dinero. 
lo fornur ín en Compostela n. 112, esquina fi Luz. 
casa do préstamos. 5546 4 i 
SE A L Q U I L A 
Estrella a. S. coa tres cuartos bojos y dos para, 
©Tlados en la azotea, pisos de mosaico, baño 6 iao-
doro. Info imin eu Jesús María 99. 
55 .'6 4-4 
Eft San Lázaro n. 168 
se vende un jaego de sala, de nogal maciso, hocho 
á eapricho. 1927 4-4 
Un par do sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de B o r M l a , 
Compostela 56 
£ 1 St So alquila la casa-quinta Buenos Aires n. 1, oon espléndida sala, 8 habitaciones, comedor, za-
guán, pajarera, palomar, gallinero, caballerizas eu 
sus dos hermosos patios, dos tanques oon BUS grifos 
de 6gu,a, árboles fiulales; en sus altos 5 habitacio-
nes amplias con balcón y salida á la calle de Ale-
jandro Ramírez. En la misma se da precio y con-
diciones. 5545 8 4 
Zulueta Mmero 86, 
Slnttsia ^«sj^aciosa, y veaíiiladsv cs-
ne a lqu i l an va r ias h&bi t&cione» 
con fealcóa á la cali©, o t r a » Inteslo* 
rss y u n o s p l é n d i d o y v e n t i l a d o itó» 
t a ñ o , con ©ntradfi indopsmtUents 
p^r Ánissaa».. Precios mód ico» . , Isa» 
mxvixa.jé. ©J porfeero á dav hoyas, 
C1S07 ^ St 
ÉSE A L Q U X L A N 
los altos de Boraaia número 25. Tienen viata á la 
calle Ea la misma informarán. 5505 4»r2 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
En los altos habitaciones amuebladas, con bal-
cón á lá calle propias para caballeros, coa servio^ 
de criado, gas, portería. Por tres y cuatro centene^ 
5462 8-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía n. 1, grande, espaciosa, de tres pi -
sos, propia para almacenes. La llave Oficios 5. l a -
formes Bernaia 36. 5167 8-31 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta, Linea 105, la más fresca y 
sana del Vedado, oon todas las comodidades para 
ana lar?» familia. Obispo 76, altos, darán razón. 
5459 8-30 
GUANABACOA—Se venden dos casas ea D i -visión r.e. 7 j 9, esta ú'ti tu a de a'tos y bajos, 
una de t*bla y otra do rasmpostería, producen 16$ 
plata, se dan en mi! pesos oro fiera de gastos. 8e-
parsdss solo fe vonde el n. 7 em 409 pesos oro. Ca 
(lenas 3 informarán. 5493 - J Kl 4-1 
A V I S O 
8e venden las casas Oflsios n. 
Cuba 63 y 70 ÍDformarán. 
c 1286 
y Picota 33. En 
10-1 
B E V E a S D B 
un elegante familiar Americano nuevo con asientos 
para sois personas. Es de vuelta entera y las rue-
das con sunchos de gema. Sahid 17. 
5572 8 5 
U n milord f r a n c é s 
se vende barato. Se puede ver de 7 á 8 m»ñana y de 
3 á 4 tarde, • erro, Santo Tornas 6, « q u i a a á T o l l -
pán. 6420 8 29 
tía carro dé cuatro ruedas 
nuevo, se vende ea Puerta Cerrada 47. Se da en 
mucha proporción. 5268 13-22 Ag 
DE m u 
HIPICO LOCAL 
Se alqaila toda la plaata baja de la casa calle de 
Zulueta n. 20, entro Animas y Trecadero, acabada 
de fabricar y propia para almacén, establecimiento 
ú oficinaa con toda la superficie diáfana y co'umnas 
de hierro. 
Para tratar de sa precio y demás pormenores ea 
San Josó 21. c 1275 30 A 
Se a quilan unos altos y bajos pro-
pios para establecimieatü ó oasa par-
ticular on el Pasaj» de Reyllng n. 3, y en el mismo 
pasaje se alquila otra casa qne hace esquina á la 
calle de Zalueta n. 3¿, la llave en el a. 7 del Pasa-
je y en Tejadillo n. 13 darán razón por la mafiaca 
de 10 á 12 y por la tarde de 8 á 4}. 
5176 8-1 
Se alquilan. 
los bajos de Je tús María y Ssn Ignacio, propios 
para cualquier establecimiento. Eo Saa Ignacio 75 
ir. formar. 5421 8-29 
E n Acosta 4 3 
cerquita del Colegio de Belóa se alquila el primer 
pho y los bajos acabados de pintar, tienen pisos 
de mármol y mosaico. Son muy frescos por tener 
las habitaciones á la brisa. Pteden verse á t odas 
horas, y para más informes ea el 29 piso de la mis-
ma; Km 8-28 
Habitaciones.—En ladnstria 128, casi esquina á San Rafael y & dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan frescas y espaciosas habitaciones 
amuebladas á hombres solos o matrimonios sin n i - , 
ños. Casa de moralidad. Hay ducha. Epgli&h spo-
kem 5404 8-28 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 8 ,̂ altos. Ventiladas habitaciones. Ser-: 
vicio esmerado. Precios módicos. Habitaciones coa 
ó sin muebles. Se hab*a inglés, francés y español. 
5331 teaÍAg 
S E A L Q U I L A N 
á una cuadra del Parque, O'Rellly 77 y 92, esplén-
didas habitaciones con baño y entrada á todas ho-
ras, á hombres solos ó mntrimonioe sin nlfios. 
5300 13-23 Ag 
e:€S A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres sol os,'eon servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entro Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5171 26-17 A g 
Hgido 16, altos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á í c o s , y habitaciones amuebla-
das ¿ personas solas desde cebo 
dollars (pesos) y con servicio inte-
rior de criado, s i as i se desea. Te-
léfono n. 1639. 
5079 28-14 A 
Y B É f l B i i c a s y B s l i f i c i e i s 
Por BO poder aleiderlo su dueño 
se venda un puesto de tabacos y cigarros. Muralla 
a. 81 informarán. 5«19 4 7 
Con p e q u e ñ a regal ía 
Se cede uu local en punto céntrico de la calle del 
Obispo. Informaran Aguacate 58, accosoria. 
562_5 ^ 6 
B U V B J T D E 
ua cuíé nasvo completo, qae iba á abrirse. Infor-
marán calle de Factoría n. 17. 
5603 4-6 
Esto i i que es nn bnei icgocio. 
Cambio 6 doy una caballería de tierra en esta 
Jurisdicción, magnífico terreno, con bten platanal 
y propia para toda clase de siembros, por un solar 
en buen punto d 1 Vedado. Dirigirse á V. A., Val -
déa n. 17, Guinea. C 1352 8-6 
B E V E N D E 
nn gran tallor de lavado en el mejor pnnf o de esta 
ciudad. Informan Paula y Picota, corniccría. 
5532 4-4 
Muías y caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. Oone. 
Marina n. 2. 
6i;65 26-5 St 
SE V E N D E 
un magnífico caballo americano aclimatado, maes-
tro de tiro, color dorado. Puede voijj» á todas ho-
ras en t i estibio Saratogi. Preguntar por Rufiuo-
5553 4-4 
SE V E N D E 
un hermoso caballo ciióllo de t i l la , color moro, 
buen esmimdor, sano y sin resabies En Amargura 
u. 19 tratarán de su sjuste y se puede ver á todas 
horas. 5r0l 4-3 
un caballo color alazán, maestro de tiro, propia 
para paseo: puede verse da seis á Ocho de la maQa-
na v de doce á 4 de la tarde en Consulado 132. 
' 6481 4-1 
GIBÍLLOS m m m i 
de monta y de coche perfectamente 
domados, e s t a r á n de venta el dia 
3 0 de a g o s t o en la calle de C o l ó n 
n ú m e r o 1. Garant izamos por es-
crito l a s cualidades de cada caballo 
y s i á l a semana d e s p u é s de com-
prado resulta con alguna imperfec-
c ión ante veterinario competente, 
devolvemos el importe de la venta. 
5392 8-28 
EIÜEBLES Y FREIAS. 
SE V E N D E asa caj» do hierro d» combinación , un escaparate, un lavabo, 4 mecedores y varias 
sillas y otros musblcs, todo muy barato, en la agen-
cia de mudadas La Asturiana, Villegas 81. Ea la 
misma se lincea mudadas para el campo y en la 
población á precios económicos, contaado para ello 
con dependientes honrados 6 inteligentes. 
5612 13-7 St 
Heal í zac ión de muebles. 
Hay de venta Juogcs de sala, de cuarto y de co-
medor; escaparates, vestidorei, .penadorec, lava-
bos de depósito, mesas de noche, espejos, nsveras, 
fiambreras, mamparas, palanganeros, relojes, ca-
mas de hierro y madera, cunar, sillas y pillónos, 
lámparas y cocñyeras de cristal y de pantalla, bu-
fetes burós, prendas, ropas y objetos de fantasía. 
E n L a Perla y L a Vizcaína 
G A L I A N O y A N I M A S 
NOTA:—Hay agencia de mndadas contaado con 
dependientes itteligentes. 
5593 8-6 
LA REPUBLICA.—Sol 88, entre Aguacate y Villegas. Realización completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, una 
gran cama de nogal, ua aparador de estante, ana 
bastonera y una Kiesa de gabinete, todo de mucho 
lujo, un florero de Vieaa, nevera y todo lo concer-
niente á muoMes. Proolos muy baratos. 
. 8-4 
45 
Un piano do cola, íiamanto, propio para 
f salones y couc'ertos, muy barato, ütro <le 
nn coarto de cola, excelentes roces, en 
| gars^a. Hay que verlos, para apreciar su 
: mérito f lo que valen. 
G A S P A R realiza más d* 1000 SOM-
BKKIIOS de todas ciasfs áeomo quiera. 
C O L O B A t , surt'd» de FLühES desde 
$2. SACOS desde í&l A $4. MANTAS de 
! barato de 3 á $50, Pañuelos de seda casi 
regalado?. lamento surtid* de TESTIOOS 
y SAYAS para sefloras, adornos j todo 1© 
necesario para vestirse una familia lo da 
(XASI'AÍÍ por lo que le ofrezcan, 
M U E B L A S y P R E N D A S de todas precios 
y para todas las fortunas. Vengan y verán. 
f>495 alt 13-1 8 
« I l I MLOJA 
Se roaljtan 200 camas de hierro con paisajes na-
caradoe-, lámparas do cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente re w U i í a a joyas y mue-
bles de tedas cla;ea á preo'03 do qaemazój 
fl<55 4 S 
]ua Pr imera d© C o l ó n 
Virtudes 69.—Te'ófono 1,503. Es*a Ajrcncia de 
mudadas cueiita con el suliciente iiiímero de ca-
rros y personal inteligente. Modicidad en los pre-
eios. 55i4 26-a 8 
So alquila 6 vende uno o:eg«nte, do la cólebre 
fábrica de Culleníier, do carambola y pifia. Empe-
drado 39, escritorio n. 38, de 1 á 4. 
c 1283 8-1 
BE V E N D E una cuja nnova de un aüo de uso, marca Diebols, de coea de eomercio; nna carpe-
ta da 4 cuorpos, dos carpetia miaistros coa sus OD-
rrespondieuíeo acienioB ? un escaparate de cristalrs 
todo en buea estado. De su precio y condición i n -
forman oa Lampsrlila n lm . 8, de 12 á 6. 
5361 13-2S Ag 
Monser ra te n. 2 (entresuelos) 
Se veade uu escritorio oon sa silla giratoria y o-
tros muebles: so pueden ver de diez á coatí ). 
M i l 828 
Periódico del iaterior. 
Para un periódico del tamaño qne se quie-
ra, ee venden 4 chivaletes dobleo con G ca-
jas llenas de lectura, G de lecturita, titula-
ros, rayas y corondeles, y ana máquina 
Liberty n. 4, propio todo para un diario 
del Interior, Informarán O-Rellly 75. 
OJ2SI 6-31 
por Lalli rse oí; formo su daeño un hermoso salón de 
barbeiii. Fuato muy téatrieo. Está en muy buenas 
oondiciones y magnífica clientela. Costó $600 y se 
da por menos do ia mitad. Tamb'óu se cede la ac-
ción al local por $200. Informes en la ofíclaa de 
anuncios del Diarlo. 54*0 8-S1 
B X J B N NaO-OCIO 
La nueva camisería «El Hporti Muralla 80, se 
vende en muy buenas condiciones, ron ó sin exis-
teaoias; arwo la venta. Informes ea la misma. 
E4t9 8-SO 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
re vendo nna vidriera de tabacrs y cigarro». Tiene 
buena marchanteiía y ee da en módico precio. I n -
formarán Luz esquina á Picota, café Santooildes á 
todas horas. 5448 lg-30 A 
SE V E N D E la casa calle ée la Z í c j a i ú m e r o 17 ecquica á Sa" Nicolás, tal como sa encuentra; 
no tione gravamen y puede verse 4 todas horas. 
Admite proposiciones por correo Eduardo López 
Psredes, calzada del Cerro n. 634, doade se eneoa-
trará todos los días hasta las once de la mañana. 
B409 «-28 
á LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para Bomilleros y siembras ÜO tabaco. Informarán 
Aguila «§, bodega. 2894 156-12 My 
L a maquinaria, utensilios, 
y marcas cío la fábrica de chocolates, duloss y lico-
res 
E l S o l d é Remediosf 
se vendo on condiciones ventajosas para quien de • 
see trabíyar en el giro. Está tasado todo en $18,000. 
También so admiten pro^csiolones para consti-
tuir ¡Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambo» 
sentidos, dirigirse á l i V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 do la mañana. C l:i23 1 8t 
2 Donkys «D iviJsor.» u, 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulgaiaa aiá.'uetro de los cilindres, tubo aspn-
rante 4 pulgadas, exyeloute 3 pulgadas, todo su in -
terior de bronce. 
1 Donkey dúplex «Bísckej, 10 pulgada* golpo, 
7\ T 4j pulgadss • iáisotro de los oilindroi?, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expelente, todo el in-
terior de bronce. 
1 máquina outomática patente Warren con dos 
cilindros con 6 y 3'i fufadas diámetro, 5 pulgadas 
golpe, tubo rspirante i \ Idem, < x pélente 8 id. para 
inyeotar cachaza ' los nitros pieneas, todo el into-
rier do bronce. 
Se venden y pueden VÍTÍO on Empedrado 15. 
5183 2 M S 
S E V E N D E r 
nna máquina Bax'.er de seis caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfcodo Süefel. SÍB Miguel 11. 
Sli. Spíritus. e 13^4 1 8t 
O . X X I D I & O O I P . 
EMPEDRADO 30. 
M A Q U I E T A R I A E N G R N E R A L , 
Plaateles do azúaar desde 6 hasta 300 bocoyes 
dia ios. 49i6 32 9 Ag 
S E V E N D E 
en la calzada de Palutino n. 7, una máquina de ha-
cer sidra y otras dos de encorchar y enoarquillar 
botellas; además un alambique de tamaEo repluj 
y unos depóeltor de hierro galÍaÜizado. Todo ea 
proporción. 54V7 8̂  1 
Hacendados, . Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. J. DAV1DS0N 
y de mano de Goulds Mfg C? para TODOS loi 
usos Agiícolas ó Industriales. La Bomba vertió»! 
de M. J. Davidson para pozos no tiene rival. El 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O DE ACERO .EL 
DANDY» con torre de acero también, es el motel 
más barato para extraer ol ügaa de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
Ea venta por Francisco Amat, Cuba 60, liaban», 
01311 al 1S-1 St 
DB COKÍÍGS I 
De los embutidos el mejor y sin rival la» exqui-
sitas butifarras de Bienes marca L A CATALANA, 
Hijos de P. Bi rga t t . Unicos receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oñeioo 40. 
C 1250 78-22 Ag 
Helides superiores á 15 wats. 
E l Taso d« leche de Ia, 10 id. 
EaysuríldocoMstante de las ne-
jores íratag, h x m m dilles, loiehi| 
refregeos, 
¡ P r a d o X l i O , ¿ h a b a n a 
O 126S 2Í-16 Ag 
F K Í C C I O ^ E S A1ST1IIEUMATICAS 
Remedio infalible para ol alivio 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes eo ali-
vian enseguida. 
El reuma ee curt». 
Ninguna casa do latnilia debe estar 
sin esto precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y Agua -
c a t e , y e n l a s I > r o g r e r í a a de 
© a r r á y J o n h s o n . 
Cta. 1227 20*14 Ag 
Para combatir las Dlspepsiar,, Gastral-
gtas, íbruptoa ácidos. Vómitos de IM HS-
fioras ombrraRftdfts y de los nlfios, {ir.?trl-
tis. Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niflos, viejo» y tlsfeos) eta., 
nada mejor quo si 
«ao fe» sido Loarado con nn iufomo br i -
Ilaato por la Acudcraia de üizncip.s y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor enlasOKCÍS HxpoBlolOr. 
nos á quí» ha ooncwrido. 
Cli'fiO alt 13 i St 
a - z a x z p n p i i ] , 
CATAlittOS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfennedartes 
aei pecho so curau cou eJ prodigio-
M i p e t o ! l l P J 
D E ( J A M í U L 
une p repa ra exc lus ivf t inentc A l f r e -
do Pérex Carriüo, sa propietario. 
L a T I S I S e u c u e n í r a 011 este pre-
pnrftílo nn poderoso ñ l í m , pues 
calma mucho l a tos . 
CS^So vfind» en todas ¡na botioaa. 
O Ui33 5-1 St] 
J a r d í n L a Viole ta 
So venden plantes j liaros. P -a?o .!e Tac^i v •> 
cua ra aritea de llegar id tren de MurlanfcT. 1489 
to '4 2i-ta. 
Se venden 1,780 po:4es 
de madera dura de corazón para cercas de alambre, 




'OífFíLMiMÉi iKWyffiTw I y , CO.X8TKÜC-TOK 
y , 75, rao dn Théáire, 75 
Í P A R I f 
fiUÍ4 PRACTICA áolDestilador do AGÜiMEBia] 
ESENCIAS, etc. MAOTUAS, del ínbrica'iCo üo KON ¡ 
y TAHlTA ILUSTRADA BliTlaü'i ' -. 'L 
Premio 
c i é Í S , S O O f^r. 
F a c i l i t a t a & l e f r i c t o a , 
D e s a r r o l l o óseo , 
j D e n t i c i o t i , e t c . 
Farmacias de Ksta, y en 
" V e r d . a d e r o e s p e c i f i c o del 
E B T m m m i m t E H T O K A 
G J ± 3 0 A . * t A S A G R A D A . 
F'AIiXS, casa O. X>&GXOB, 38, Boulevard JMontpp.rnnsso 
Y E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
CARRUAJES 
Se venden diez carretas casi nuevas, oon eje «'o 
Lierro y bnenos snncLos. Carretería de maderas, 
Nueva Paz. 5595 13-6 St 
U" NA DUQUESA NUEVA, UN MILORD nuevo, un familiar hecho en el país, o-
tro americano de eoia aeientos, dos faeto-
nes príncipe .Alborto, hechos en el pafa, 
un tílbury americano do vuelta entera, uu 
cabriolet de dos ruedas, un coupó cüico, 
otro de regular tamaño y varioa tilburys 
con y sin sunchos de goma y de distintas 
formas y precios, dos jardinera-a, una con 
fisionto de paje y pescante para cochero y 
otra sin pescante, 
Todos estos carruajes se venden baratos 
ó ee cambian por otros, dando ó lecibien- ¡ 
do eu efectivo la diferencia que pueda ha-
ber. 
También so compran carruajes usados y 
nos hacemos cargo de todos los trabajos 
pertenocientea al ramo, Jos cuales eerán 
ejecutados con perfección y á precios equi-
tativos. SALUD NÜM. 17. 
5Ü7Í. 8-5 
P A K A P A S E O . 
Se alquilan buenos caballos de monta, magn f i -
óos begai?, tiibaris y coches familiarea. Tambiea | 
sea'qxiiian por meses. Precios módicos. Establo] 
Coldn n. I . 56?e 8-5 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
GUILLIE, se emplea oon éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, ñeumatísmos. Fiebres 
Palúdicas, y Pemlctosas, la Grlppe, 6 ínñaenza, y todas las eníci 
medades ocasionadas por la Bills y las Flemas 
PsilGAGEijo, P'dfll-a.fj.r 
y en todas (as farmacias 
s a b o r 
a g r a d a b l e 
u s t i t u y 
Emulsiono 
ai Aceite de Hígada de Bacalao 
CLIN y GOMAR, PARIS — y en todst las F u m a d 
| I m ^ @ ^ a y Baterootipiet del "Diario da la M a r i n a " . Z n l u e t a y iVopta»? 
